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'f'HI. HUNQARIAN MINERI JOURNAL HAS IIIORE 
IUIICR I BEA9 THAN ANV OT.HER TWO 
HUNOARIAN WEEKLll.8 IN THE U. L 
HJMLBRVILUJ. n . 1923 8'Zl'il'TDIBER 18. 
HIIILERVILLE, 
Á IÍimler Coal Company közgyűlése. 
Sseptember 3-An tartotta vol• nyllatkozt.ak. hogy ett61 a be- Demján Andrbnak eltört a mlndenképen tlszte8&ógeRn milyen többségi v!lemény ala-
No.11.AÁII. 
THll HUNGAIUAN MINUII JOURNAL VISITI 
MORI! THAN I. LEVllN HUNDRI.D MININO CANH 
A"'O MORE THAN TI.N THOUIANO HOlllll.a, 
A KEMÉNYSZÉNBÁNYÁSZOK 
SZERZŐDÉSE. 
=~ all~~:~:~s~:a:ia°:m~:::; :;;t~:ó~;ln~~g h:: :'~:~de:· ::•~~:::e~:\:~tbbl hetekig bá:~~l:ö~\~~:::~~el kapcM> ::;:t:i:~ 8 !g~~~l::~t ~::~ re l!::::u::ra:~ ut~~n;: :::i:Jaénel/::1~t::.zöa~on; 
rNnényesel kelll! uAmban Je- törvényesen mcgta.rtható kö:i- A tál'6asé.g vezct6ségc azt az latban ,küJö.nösen hoeua&nn gyülós elé, ahol az lnd!tffi,nyt az korn1Anyzó közbe\épé!e éa a k~ konvenciót valószlnilleg e hó 
Jexatek volna meg, vagy képvisel gyülés Uyen értelemben fogja aJé,.n.latot telte Demjánna.k,hogy foglalkozott ai érteketlet a elnök meg fogja la.mételn1. ményuén\táayl11Zok megegyez. 17.ére rogJik Öflillzehlvnl Scn.n-
.-tették volna magukat a gy~lé• ~~~t:t a vllaaztand.ó lgizgn- :~~bfz6t1:it:s~~~ ~::~:~~ !:t :~11::::d:::;gts~l~o:~::; u:: 6!~:!:e~ta ~~ :~:~rr::i; te~ :=~=a~. banyáuok- ~:1:n~taj!v~ h~r~ 
sen. Sajnos, a vezet&ég flg)el- A pénzlArnok jelentésének a amit betegsegélyzl!l egylett61 ka S-10 elégedetlen ember egy- Zá.l'~es~ében ar ra k~rte a rész na.k 10 azir.a.lék flzotéalavit.ást, zlSdéat mennek vtsna a 'ke-
lll6tetéae dacára, a réuvénye- lArgyahbAnál kltflnt, hogy a tár potr, kiegészltl arra az összegre, azerilen At ldvánta ,-enni a te• vényetíeket, hogy megfontol- nyolc órai munkaidőt blztoalt, ményszénbányúzok munlta\ba. 
sek n_agy többsége egyiket sem &asig jelenlegf tlazta kertaete amlt.keN!sett volna a 'betegsége lepen a rendelkezés jogát, az tab~n cselekedjenek az üzleti cte a caek orr kérdés megoldásAt A keményazéDbá.nyiuok ha 
,ette, s liy a közgyülés nem volt az. elmult énől mégbaladja a Idején. ha egéazaégea lett vol- összes részvényesek nnében. év k~zben, mint a multban. jobb ld6kre kellett halasztani• nem la lk'apták meg minden kO-
batá.Toun képe11. 90 ezer -dollárt, dacára a jelep- na. Vagyis. arra az ösezcgre, ~ F.l:tekMJ az emberekMI p,Ar:1.n Rámutatott arra tényre, hogy ok. Marad tetát '& keménys1.é11- vete.léfrilket,. de gyözelmet arat--
A társaslg .eJpöke kéuytelen legi év három elsö rosa.1:'hónap- mit a bAn~Aszok kerestek eg)• még a te?epen ':annak, p!ran m011t elég alkalm~ le11i minden- bányá.lrnAl IOl'ibbra la az eddig tak mégla. A legfontosabb do-
Volt megélla~·;J;-nl, hogv es11k Jlnak. ro mAsra a betegaég Ideje alatt. az elt.ávozott.a•k közül ,:negjelen- kinek, hogy ,a kövlltkező n égy érvényben volt állapot, hogy a Jogban a munkabér kérdésben 
2290aza\·azat)eÍentmeg~zemé- A pénzttirnok relhlvja a De~ján Andris azt lclvánt:i. tek,_de elfelejtettek megjelenni MtalattasajAt,mcgg:öz6désl- tá.rsaaigok nem voniák }e ar. kapl:ak javlt.ásL 
Jyeaen, vagy képl'lseletben fi rószvényeaek figyelmét arrn hagy ügyével foglalkouék . a közulök aiok, akik március n.e'k szeflenen hlveket, s. hogy union llletményelt. Ea amikor a harc eredményét 
gyülé&en, s mert n határozat- a tényre. hogy ez a Jövede- közgyülé11 és lgy azt az elnök óta a leg111emteleneQP.il l rigai- mindenütt, mindig a többsé! A csell'k ort kérdés elintézése ~gezzük meg 'kell áliaplta-
képesaégbe1 3686 si,axazat je- k!m ninea meg kéupé.nzben elö-adta. , mazták ugy a tár&f,Bágot, mint akaratá.nak kell érvényesülni, volt ,a legneheiebb.A bányatár- nunk, hogy• szervezet jelenl&-
lenléte szűkséges, bejelentet te, mert ebböl és a kopási tar~ Minthogy Demjá.nnak min- annak vezet151t, körlevel!kben és ne lgyeuenek rajta évköz- saságok 11elllmt szln alatt sem gl vezérel Ismét tlLnujelét ad-
hogy a gyillést elhalasztja egy talékból veUek uj feluereléat den költaégét n táraas.6.g 'tlzet- és ujsigokban. i- ' ben, hogy nzt n többség ~kara- akartak belemenni abba. hogy tik 11. szer-vezett binyé.111ok ve-
k6'6bb megil!apltandó napra. é1I él}ltettek egy sor házat és te s minthogy a táraa&ág Nem jelent meg~ liornmunl~ tával elégedetlen klsebbseg ertl- Ök vonjA.k Je ru: un Ion llletmé- f.Ctéllére való rAtermeUaégUk-
Teklntettel :i.zonba.n a távol- ugyancsak ebMI fizettek már törvény rn:erint semmit nem :lAIAsl kl11érlet verére Rajnai azakkal változtaaaa meg, mert nyeket é1I e kérdés miatt tartott nek. 
ról megjelent részvényesekre, a ,ebben a:r. évben viasza tlzezer tartozott volna '8.Unl, mert az Lee István sem, alJI pedig ezer azt nem lehet tenni. . voltaképen Ilyen eokálg, amit Mert hiába pk;ikolódlk a■ 
klk k-éWer nem Igen költelc«; doll.á 8 11.ázalékoa bo d Ila t<.t- állami baleselblt.tosltás fel• azimra küldötte szdt rágalma-i:fi Bejel-enll az elnök, bog)' öt megkötötték az uj ueriödé1!~ ana.rch!Bla a.ajtó, hl!ba lrják 
nek, az elnök lndltvánvára ~ zá.st ;s 46 ezer dolh\r t ,7.á . .,.:lé- menti a táraaságot 1\ kö- körle\·elet és Allant!óan nyilat• Igazgatósági tag megblzása 10• VégO.l Is a bányi\isiolr. lr6fvlaelllj nluzor, ,ezerszer, hogy Lewl■• 
megjelent részvényesek ;gy ér- kog bondtárt.ozAat. telezettség alól,• mert beteggé- Jror.gatott a new yorkl kcmmu- jár t, kettd , lemondott, s lgy a ugy JAttá.k, hogy tlután I kér, ék egy tAI leocaéért adtü; el a 
tekezletet tartottak amelyen É ért pé ttfn k ge alatt Demján egy centet sem niata lapban. a moalllni 'lcözgyülés a 11 tagu dés miatt_ mert a t0bbi"'1)0ft• bAnybzokat. ai lgaz&Ag ru:, 
megtárgyalták a tA~aMg min- Já ~~~ aZ'b a I n; IJ b~ ::t veszltett, a jelenlév6k vélemé• Az érteke'ilet éa annak veze- Iga-i:gatóságba hét uj tagot v:1- tokban már megegyeztek - hogy e. b!nyiuok elérték a leg-
9'~ ~ de:n ügyét. ;omn ~\éko!!m:l~keo/szavaz: :~:~:l~~\a tArs:!g v;; töje telje9 alkalmat .adott ezek- la:-ze\ lelje& alkalom adatik ~:m aratt.id sztrijkoltatnl a j&- :i::• ::ni~h~~: !'r6n1lmények 
A telepen már BEombaton meg p.i,:.ak meg, s Inkább minden g Ulágo ' nek u embeteltru!fi:,-. bog:y eljá- arra, hogy a r észvinycsell M.r- ttl(; lr,gl vlsT.On}'.ok között, 11 1r.. ~ • ,keanl'lr. tart' k b 
jelent egy nébá.n,y \·ldékl rész- centet a nagv kamattal jé.ró tar · .,. ráukat lguoljá.kr v.agy hogy mUyen klvánt vii.ltoztatAst ineg •nySZénbányllllzokat. / • u~int a aaJ1Ó mel;' ~~ ;gy 
vényes, ,·as.6.rnÍp pedig minden tozbok •töriesztésére tordlts:i- SZTR,\JK GBEHNSBUROUAN vadjalkat-eh5-adjik, az érteke1- tehHsenek, mert oJ-}"nn lgaiga- . Az,unlon ,-e.térek amikor erre olya.!I régen fü.l:..rlvalg~I r: 
vonat hozott egy klllCbb <' .. WP,Ort nak a kö?etkez6 években, mint- -- letnek et a pár órá~ .azonban tóságot vAlaazthatnai(. amely- a.z e lliatározáara Jutottak uA- gadt.a Capelllnl kerüleU elnök 
, embert. · hogyoSJ:talékotadjanak,aata1"- Az Ohio! Yougblogeny Coal teljesen haszontalan ldöp~- nekhétujt.agjiról elöretudnl moll.ak az orazig érdekeivel, megvi)aaztáú.t, haaáboht Irt 
· Hél!ön reggel hat órakor meg todsra 'nngy kamatot fh,ease- Company MnyáJában Oreem,- koláana'k bizonyult. fogjá•k, hogy milyen renjlszer- meg azzal Is, hogy a kemény- róla, hogy az uj kerületi elnök 
nyllt a t&niaaAg Jrodija, hogy a nek. . burgban Bzlra\jkba mentek lm- Olyan 11pró-eaeprö, személyes nek, vagy ujjltá.anak, vagy ln- szénbányászok nem blrnn'k egy milyen derék nagysz-erü ember 
réuvénye9e11: reglsztrálhassa- A Jeienlévó r ész.vényeaok ugy már má11odlzbon a bányászok. kedéaekb(il állt mluda:t a sok téz'kedéanek a hlve. hosszu ~ztrájkot. ma ugyan e~I u embert má; 





:: benn vannak, ugy hogy a bá- :o~:~;\:::r~~~I 6~:lg~:: ~:~i:::z ~zk~~:e!:::., \~~~:~ ~:~:;rkot, v~:l~~or =~:n/0n~~1~ ~::!i f:J;~ a ~=l~a·k a::~~~~ 
zobt, de amely végig ment a köz sen ez!d61:te~lnt osztalékot, f nyászoknak majd egy órát kell keskedés u~n n megjelent rési- zásokat megtegye, különösen de11 tartalékukat felélték. Még lltott fel olyan kóvete~eit, 
gyülés mlntlen anyagAn. valószlnll, hogy a megtal"landó gyalogolnlok. wlg a rlézhez ér- vényeaek turehne kifogyott és font.oa, hogy a réuvényeaeknek nem he\'erhették ki annak t.?r• mely meg nyerte volna a bolae-
„ A reglstrilás alkalmával I közgyülé1! lfl Ilyen értelemben nek. Ezért arra kérték a bánya- félre thtték ezeket az egylete!/:- teljesen szabad kezük legyen és helt aeru, 1gy ujabb hosszu vlsták t.etazéaéL 
részvényesek megkapták nyom fog határozni. tlil'flru!ágot, hC1gy kis l\Arén szál- be 11!6 kla clvódisokat. olyan embereket választhassa- Htrájkba ezekkel az emberek- Cape,lllnl Ismeri annyira a ke 
tatásban a tArsaság 1,énztArno- A périztArnok jelentéséb6l azt lltsák 61<:et n munkahelyre és Hosszas vita. lám11dt mikor az nak az JgazgatósA~ többségé• kel Józan éuzel nem lehetett ményszénbányászok helyzetét. 
kának a Jelentését az elmult év- la látbattAk az egybegyült rész- vlasi:a. Mert a bánya 11 elég elnök bejefenlette, hogy a vég:- be, akik-OCn télje9en megbll.llak. menni. mint azok n.z alakok. akik mesz-
röl, amely részletesen Ismertet- vényesek, hogy n. rész(·ények mcasze van a la.káaalktól és el- leges kl'l'zgyüléflnek a tArsas:i.g a akiket él•iiözben nem fognak A 1111bnazénbányáazok alncse- aze a bány"ászoktól Ül'Öltenek 
te ugy a vállalat egy évl pénz- értléke darabonklnt $l32.GO, fáradva érkeznek n munkába éa alapszabAlyainak a meg1•Altoz- ujra. minden a.zemét lapban nek aokkal Jobb helyzetben, különféle t&t.8zet6s Je lna,·akat 
ii«fl miiködéaét, mint a til"lll'I- mert ennyi tényleges vagyon ré az egész napi munka után Is na- tatását fogja ajánlani o'lyképen, va,gy körlevelekben meE= hurrol- mint a kem,í11yszé.11bányAszok, ás amikor elfogadta nz 11j szer-
alg vagyoni Jt,elyzetét. dezet van minden egye,i rétlz- gyon nehéz egy órai utat ~enni hogy minden egyea részvény- ni. hiszen azok lt csak mOBt heve- zlSdést bizonyára tudta., hogy 
Az ért~ezlet megnyitása vényre és a részvények forgal- n bányában mlg felszlnre Jöhet,. nek egyforma Joga leg)'OO min- rlk •ki a ta·valyi sztrájk adóssA- többet nem ]ehet kai,nl a bi-
után a tArsasig elnöke szóbal\ ml értékét csak azok a réuvé- nek. den tekintetben. A Hlmler Coal Com111ny el- galt és lgy onnan l!em remél- nyászoknak. 
tette meg Jelentését , s mlg egy- nyesek rontoltAk h:, akik a la- A társaság, mikor a bAnyá- Sok Izgatásra adott alkalmat nöke a köz.gyűlést ez év sz.e.fl- heuek jelentékenyebb anyagi A kemény•énbányAszok bf!-
réut Ismertette az elmult év pokban ro1111zakaraLu, hazug rá, 11zok els6 lzben kérték ezt. azt ai utóbbi hónapokban ni a temberének. 29-lk ,nnpJAra hlv- támogatást, amire egr hoaszabb fejezték a harcot, tlaztenéggel 
üzlet eredményeit, másrész.t a\a gahnakat terjesztettek a táraa- mondott11, hogy majd megson- tény, hogy a társaság chllrterje ta ös11.e ujból. 11ztrúJk alatt sz.(lkség lett volna. vlvták meg a CllntAt éa ez bl~a-
pos el6adáat tartott a szénipar 11Agról külsó tényez6k augalma- dolja :l dolgot és kérte a bányA- szerint tlzezer dollár ára rész- Nagyon fontOl'I. hogy a 1.1.vol- Ez volt kiilönösen az oka, tó lehu a puhaezénbli.nyAuok-
jelimlegl hel)•zet.érc'.11 és Jövli ki- zAsára és érdekében, szokat, hogy várjanak türelem- vónynek olyan klváltl!liga van, lakó részvényesek, ha 1<zemé- hogy lukább feladtak a eaek orr nak la a tava111I harcra, 
Játé.aalról. 1 azokról a sajnála- Az elnök felhlvta a megjelent mel, é_:i küldjék el az Unlon a mely szflks.ég eaetén kell6 szn Jyesen nem Jönnek el, legalil.hh kérdést, mint 111'!.m ho197,an tar- . ·-o-
toa esem.ényekn'll, 1Lmelyek tA- részl'énye~ek figyelmét a rra a oti.nl vezetöjét. aki a tArgyalá- \'azil;I hatalommal blr, hogf a ~blr.ásokat kllldjenek. mert tó sztrájk legyen. S,\MUt:1, l',\S('Ot:-'1' A 8ZEH-
vo1-létében kűlllt'I érdekek rei• tényre, .hogy a tlu·saság a ve- sokat a társasiggal megkezdte. társaság romláaára lránynló tö- gyülést okvetlen kell tartani, a Számoltak azzal Is, hogy a VEZET JO-IK Ktrni l l,f:Tt~EK 
b11Jtása\ra a telepen történtek gyes .keresk~dé11en nem keres A tárgyalások folyamAu azon- rekvé11eket meggátolja. ' , mert az ujabb halasztb ujabh közvélemény Is reltétlenlll a bá- t: J,NOKf:•11 .ll 1,r,r~:11T,:K 
Els6 sorban arra kérte a tár- semmit, caak bizbért, s ml utain be.n arra. a meggyözlidésre j~~ Ez a hatalom nem volt kor- nagy Jcöltaégbe kerülne. nyiazok ellen fordult volna, ha PAl:'l'TS\' 11 ,1, E. li. l ' .-HA~. 
uság részvényeseit. hog,· fi kö• ez n tény eddig sok vitára adott ta1(, hogy a ,társasig csak üru- lé.llan, mert viszont a rési-vé- A Magyar Bányászlap alkal- hn.talmi utrtl.jkot rendettek 
vetlte:i:6 11.özg}·üléllre foÚteljAk alkalmat. megkérdezte kü\önö- gyet keres, liogy nz emberek ki- nye&e'k: azé.mára fenn volt a.z a n1at ad minden H lm~rvlllen la.- volna, amikor már a béremeléa A nervez~t egy beadvánnyal 
meg, vajjon kJ akarnak-e tarta- sen a távollakó•részvényeaeket, l'insigalt ne te\Jesltae. !11-ert Jog tart1•a, hogy ezt b:'lrn1ely kó részvénresnek {vagy vldé- kérdésében megegyeztek. fordult 11. uénblzotllighoz, 
ni a Kennlt-Warfleld Drldge hogy e tekintetben ml a klván- semu1lféle nehézségbe nem üt- közgyülés egyazerü szawzAssal ken le.116 ré9'1vén.)"ffnek) hogy A blulyA.s&ok eredetll'eg ugyan melyben elöadja. hogy Samuel 
Company mellett, ,-agy caök- ságuk. közne. ha az embereik 1klvánsá- bármikor megvártoztnthatJa, lrJa meg ml a véleményt: -blzo- 20 sdzalékos bérja\'lt.ást kér- Paaeoe-t a 1,zerv-ezet.t 30-lk ke-
kentenl klvánjAk-e a ulraas.1g A Himler Qla1 Co. üzlete gát ~Jjesltenék. A1. elnök, aki ezeknek a rés.z- nyoa kérdésekben, s hogyan ki- tek, d'e látté.k, hogy ezt ne':11 kap rűletének elnl\ké1, megtámad-
,. terhe1.t. ugyanis n.r. Elgyeaült Államok . Miután pedig ?Ylltan nem vényeknek a többségét blrj.a. a~t vaí.n szavazni a köq;yüléaen. lgy hatják meg, !gy ILZ'tán elfogad- tü: éa agybaföbe verték 1. aún-





:z- !::=1:n~u:::n~ö~~é::i1:i!!~ =~:b:\:;::, a:z:::~e~~;: ::::;:e ::s°!i v~~~~::~é~!~t ::~é:e\~:,1:n m~~ a:nan~~ jA::u~::i:~~ ~::s':r:~: ~~r t::n v~~:i~~~~~~l~: 
tulaJdoná.ban, mert !ez.árva ,::'. Tették ezt azért, mert -a lí,raa- amlg óket. a munkahelyre. "Vl• Miután a megjelent réaP-é- küldhetnek ar.avaZ'ásl 1negbl• tus végén (og leiárnl. vel!IZekodés, melynek 10r!n Paa-
=t~cr~=::!t.a;~:i,.n:;:;ea~ :: n::1:~~l ~~~~~mn~::::= :~!s~~ ;::;::et:é:z~ :: :r;:e!,~~t:!k!:f>~::~=~t= ~punk e heti azánu\ban min- ka~;!t~:r:t:.~J! 6:Sb!~;:= =L 1°!1°~~;:~·~1mS::t11; : 
ben feka.l.lk. gy bérért dolgom!, ha azt a uén..- fogadbatlAk el, mert sehol a "VI- magyar kommunista uJaAgban den Hlmlerviflen la'kó részvé- 1rok1,1.a.k, ami nagy bafadá.st }e- hogy Pucoe ell1ml mer,nylet 
Amlg a tirsaaAg a Kennll- piac helyz&te ugy •klvánta. !!!:!,:~ ::;r:::::::e~~l~ :!:j:~r:kJs!:!e~e~~:::~:: ::ae:u~k: ::!!.!t~~~bi~~ km~l~ek~:=:i~~/i1~6- :'e~~:-~:.;:::iak\\~~~: 
War!ied Brldge Compauy leiny KIU&nöaen a vidéki réazvé- Jön fizessenek a.zért, mert a „ amely uerint 11. lAraaság Jöve- küldbenenek. Hlmler Márton .zöa blxottaf;sok lntézlll el, ahol nla, Kelet Kentucliy, Alaban1a 
v!Jlalatot tartani klvinja, • a nyeeek uóltali e tirgyhox éa AJ- munkahelyre vlazl &l:et a t.t,,. delméböl nem IIVformAn 082- éa Ung Jed Ilyen wegblzáiio. a hányánok élt t».nyaudajdo- 6a Coloraáa Allamokb&n ffkl). 
mtg annak haaznit nem ve■zl , talAnosan megnyltatlr.oaó kiván aasag éa mivel Jitt.6.lt, hogy az toztak volna a részdnreaek, kat nem -rogadnak el. noaok eg:yfonnin lesznek -11,p- vettek. 
a 11:amat-teher és a azéntolath aá.guk U volt, hogy ez tovAbb- egéliz cink a tArsaaAg réBzén51 eg)·etlen betü sem iga-z, sokan A lAru.d.g a következö na,. vl&e.Jve. A á..radg°' term&ze1eteh 
k&-6.Jbellll évi ötvenezer doJl!r ra 1• !gy maradjon. e,gy klbuvó keresúe. 4tlmond- azon voltak, hogy DlQllt ne vá.l- pokban minden réuvé11ye1nek A megegyezk u,:nnbaton -- taga.djik, hogy nell:llr: b6rml r4-
uirhet Jelentenek a l.irsa!il\g ui Demjin Andri• ügyét lár- t/6:, hogy addig nem. dolgoz.nali:, toztasaá.k meg u &lapszabi- poatAn la küld majd megblvót éa te toglaltAk lrúba éa wa.t aat •ük 11 ieane a dologban 6a UI. 
mira. 1 gyalták houzasabban, akit egy mlg a táreaaAg eleget nem tea1. Jyolr.nak ezt a r endelknéaét. kiküldik egynel'llmlnd a pénz.. a bérblzottság elé terjea.tették. '1JkJtk, hogy Pueoe ecJ vere-
.Alapo11 ú hoBB1u vita ut!n a éhel ezelőtt azerencséllenlfg klvlml:á.guknak , •ttrAjkba lép- H0&11,SU vita nti.n sem tát- t!rnok jeleatsét 1, 11.1 elmnlt Ha ott ke.resztnl mesr - axul .k~n vett rlut ú au. kapta 
JelMllvG rész"1nyeaek UKY ért a binyiban. tek. ,.,. aott, hogy e •teldntietben Tal&• üzlen 6vrő l. n!Ól;zlnti. - ugy a há.roN ke- • ?;er&t. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZER/CESZTőStGONK TUDóSIT ÁSAI. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
- Elhalt a két gyönylSril hogy megmondha.111am, ml vol-
u.ép 18 évea fi am, aki timogs- oa Jobb. Ait az urakra. bl&Om, 
tott, elhal ez a ldll gyerek 111 -- majd csak legjobban tudj'k a ~:= ;;k~:m:~ M,u:na :::i módjAL A u11en kaptunk vala-
adni. Er, 11rlcu.1'dtól hoat,un melye■ segltlléget, kö1btn két 
aúru kenyeret, eat vhbe ,,1at csomag 111 érke.ett rWnnkre. 
l!..================-=====-jtam ha egy llJultmen,11h111te1 Amer,lkal C110magok vo\t.a.k, el 
A MAGYARORSZÁGI MUNKÁSGYEREKEK NYOMORA MINDEN :~~!}~~l~~:: :e~t~e:iy:E ::~:~!::!J.'~~~!i~;;:: ' u nom azért nincs enni Némely- plp!t találtunk, a mtsiltban KEPZELETET FEL LMUL ko, '• uomuédb• kQldO\n , p,dlg 16 lA"kgolyóL Slm vll-
1 gy,!reket, ott dolgoztatnak vele tem vlnza az On!a !lkatulyát, 
~ e:zl!!rt kap valami ennivalót, lám, a uegény embert még a 
.A kii maryar anndtú,rtrek és a dantei báayúi:: levelezése. - Vii::beútatott kenyér ha van. MAakor meg a holland! uereneaéjében 111 11:rerenCRtlen 
Jeti:: ne1orán. ~::un~;· de az meg ntne. ::~ ~;~t?'hna~~~:t:t.~~m:== 
A BAnyászlnp olvasói talán és amit egyebet akaTL Ai: egyik jem - mondja Harautl Qibor- - Negyvenhét eaztend611 va- =~~ ~~~t";:,~~--d:k:~~tly!!~= 
mir Luaanként el 11 feleJtett.6k cédulán a követkeit51r. állanak: né, elment a har1:térre, azót.a gyok, de annyi nyomorud.gon lelte sütemény éa szappan 18 
rJ! kle Petrik nltá eaetét, mivel- -Petrik Béla, Budapest, V. hlr~ se hallottulj". Hogy mit mentem keresztül, hogy két- volt benne. Az 11 611:vegy aa1-
ho11 a 1evelek Magyaror11zágb6I Driva uooa 6. III. 36. ajtó, uil- szenvedtem én ei: alatt a keser- ad.z esztendt5re la elég lenne uony, nem Irigylem, r,fér. Az 
Amez-lkAlg bl'l.eklg utazgatnak letett 1912. évben Budapesten ves kllenc eaztendt5 alatt, an- belt5le. A betegségem mellett övé bontaUan volt, az enyé:n 
és közben 110k minden egyéb V. Pannonla ut 65 sd.m, öt ele• nak csak a jód.goe Iaten a meg- még nagy bajom, hogy rosaz az bontott. ő IB öt árvával van, ne-
nagy dolog történik a vlllgban. mit végzett Károlyi Árpád volt mondhatója. Ameddig még két em~kez6tehetségem, mert 11. ki la uüksége van nagyon a ae-
amJ fontosabb és suly~bb, a tanltója. nagyobbik fiam élt, addig még hAboru alatt 1916-ban a villa- gltségre, nem 11 Irigylem tt51e. 
mint ennek a szegém· kis ma• A másik cédula mAr levél eaak jutott la mai:,adt Is, mind a mos alá kerültem, amikor ai: de fáj, hogy nekem nem volt 
gyar gyereknek a e.zo~oru sor- Sme1~,ák testvérhez. Ebben a kettő nagy gyerek volt már, 18 uramnak az ebédet vittem éa semmi sem a Cl!Omagomban. 
aa. Petrik Bélának él! tiidt5vé- levélben Petrik Béla a kö,·etke- eutendt5a, Jól blrta a munkát. agyr!:zkódht uenvedtem. On- _ Legfeljebb azt tessék meg-
uee özvegy édeaanyJának aiou- z6ket !rja Smenyák testvér• Aztán csak hirtelen megbetege- nan sem kapok semmiféle kár- lrnl annak az amerikai urnak, 
ban a saját maga eaete a leg- nek: dett az egyik, és alig ~·-két térltésL A kórház szokott he- hogy nagyon szeretném tantt-
fontoaabb, őmiatta meg11záll- _ Mélyen tisztelt Uram!- Mél- hónapra r!. meg Is halt. Mlnthn te11ként egy kenyeret küldeni, tatnl 4 gyen!kemet, hogy hb-
hatj!.k a franciák egé,iz Német- tóztuaék megbocaát.anl, hogy csak a azé! vitte volna el magá- de most már két hete, hogy nem ~on jobb aoraot la. 
or&d.got, a magyar ellenzék lrok. de ai: Ön jóakm-ata és eze• val. !gy JA.rtam a mislk gyere- lé.ll,a.m ebtx5l &e st°;lmlt, mert a Aztán a kla Petrik "Bélának 
ÖS6r.everekedhetlk a korminr- retete Jndlt arra. Hordóssy Iván kem~I la. A két 6dea fiamat járandós!.got hamarabb elfo- Bzólok, hogy lrja össze, milyen 
p!.rttal a nemzetgyülésen, mind 1111:erkeezt(i ur érteeltett ari-61, veai:tettem el egyetlen esztendő gyasztottuk éa lgy moat vé.r- ruhája van neki. Itt követJr.ei:lk 
ez nem aokat változtat az t5 sor- hogy uereteltt51 Jndlttatva r&- alatt - mondja zokog!.sba tuló nunk kell, mlg uJ jegyeket ad- a uomoru kla "ruhatár" azt 
sAn, (5 éa 11:r.egény édesanyja to- az.omre nyomoruÍ!ágom enyhlté- hangon. Moat már csak ei: a nak ki. A házban lenéznek, hlaazük a Jeguegényebb ~merl-
vább Is nyomorog abban a plsz- Bére ádom.A.nyt küld. Fogadja kla gyerek maradt meg az egyet- mert azt mondj!.k rám, hogy kal gyereknek la tö)lb van en-
, kos, dohOll~~gt5Jn nyomorult ezért kö-ezönetem gyatlA.nt (hA- len reménységemnek. De bl- koldua vagyok. A többinek még nél: négy alaó nadrágja van 
kla munkA~bbában. amelyr61 láB tlutelt5je) magyar BEh•em zony ez Is esak szenved, .nyomo- Is ugy-ahogy megy a aora. A 'Petrik Bé!Anak, mind a négy 
annak Idején részletesen lr• minden dobbaniaát. rog velem együtt. A gyirtól, a !IZOms:r.édban egy munka.vezeUI rongyos egy pir bal&ane&a 
tunlt. Petrik Béla esete nem Petrik Béla VI. Out. tan. hol ai: apja dolgozott, semmlt lakik, u Ja most küldte el a öt ~nnos Inge, két hilólngj;, 
egyedlllálló dolog Magyaror- Budapest, v. Dr!.va utca 6. nem kapunk. Legutoljira a feleségét nyaralni. két p!.r harlanyája éa egy hét-
sd.g mai munkáanyomor!ban. lll. em. ajtó 36. gyermekmenhely küldött 1200 Megvigasztalom a szegény köznap! ruh!.ja. Ebben Jár télen 
ezren éa ezren éheznek, do!- Elmentünk Petrik BélAékhoz. koronát -egy negyedévrs,, ez l'J öregasszonyt. és elmondom neki, nyáron. 
go1nak, huzd.k az tgAt és pusi- A Bányáazlap olvaaól már lsme nagy öröm volt, mert eddig hogy odakint Amerikában egy MeglgérJük neki, hogy nem 
;!:::~:::s~~ö:lé~e~:~!~ ~~.e=~~k~~~~::!~é: 1:~rá: cs:;:k~::~\::::n:zo:1::~ :10~:ajdt~::::~!1ae~tlal~, :::::ji ~~ e:m~~~ato::gl~~ 
füstjében éa sötét nylrk06 lak!- kis lako!A.sgyerek maga adott. lt51vel. - A Jóságos Isten áldja meg egy magyar munkáateatvérWI, 
aok mJazmAs levegt5jében. A Ml azonban Smeny!.k testvér - Hej kérem 1111:épen - mond mi nden lépéeét! - mondja. lelkes magyar bll.nyáaztól, akJ 
magyarorsú.gl munkások és levele után meg akartunk gyt5· ja kesergt5 hangon, - uokkal Aztán ai:t kérdezem t6le, mll aokezer kilométernyire Innen 
caalAdjalknak nyomora minden wd.nl szcmélyeaen ennek a aze- Is esunyAn megjártam. Egész a szeretne jobban, pénzt vagy sem reledke:r.ett meg magyar 
kéi,zeletet felülmul. gény munkbcsaládnak nyomo- legutóbbi id(ik.lg volt legalá.blJ caomagot. voltáról éa sr:eg6ny nyomoru-
Petrlk Béla esetét ai: tette ráró\, azért kerestUk fel ma- két albérlőm ebben a kis azo- - Mindegy az nekem kérem, aágba döntö'.tt orazága ket1eTVel-
WILLWISON ELS0 FWIDIYAT 0ZUTt: 1 
STETSONS, DOBBS ts S. 6. K. KALAPOK. 
IDE és MANHATTAN lNGEK ÉS GALlÉROK. 
Sodet7 Bra111l rah6k, nlamlnt Hn:iek. D7all.le.dlik ét: 
mh1du ffrfl dJtatdll:11:. 
BISHÓP & CRUZEN 
H.Sawachl„udC..mdai 
WIUJAIISON, W. VA. 
HILL PIANO CD: 
C. V, MILLER, tal.,jdono, 
947 FOORTH AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
Bltrnllye" hantU.9"••• ,,amolo11-
l-uN, 1ongo,alemn.., v1n pcUk• 
ofge, fonh1!Jon hou.lnk.-Ha fti.. 
lu nkvhll"(llaokplnrttakarltm•t. 
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l!IIITI! 7 ORAIQ 
NYITVA TARTUNK. 
B. & L. F urniture Co. 
Mr. ll"AJEH, Jlanager, • magyarok régi J6 badtJa 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
má.sú. a többinél, az emel':-6 ki a gunk ts a Dráva ueca 6 si!mu bAban, ezer koronát rli:ettek nlne. nekem ahhoz tehetségem, r<SI. HoNlóHY ITán, 
:::!::~:i°\~:t::::~-1~ ::~a~;.~:t·m:~:h!!zoi: ::1te!!::~:ev~i'e':~1:; :~:lr===================, ::;.11 árba::::n:?~P~~~:.l>Hló }, parlor b•toroll: a legoluóbb 
va8ták ai: t5 szomoru aor&á.t, tét tömegében van ez a ormót,. cért fogadtam fel, szinte csak ÁMERJCAN UNIQN BANK Konyh•b•lorol:, edényei!:, ulinyeg11k, dJutirp-all: •ar-r 
=t ::~ m;::'7:n=~~: ~! :~P~:~L ~~~t a!.~hea~Ó ~::t~:r;:~~!a~~~~t~ u!; YilM■tél:bu, 
tulra szakadt magyar, akinek er6a, nyirkos szag üU meg az szép reggelen, amikor hajnal• 10 :.6~f~ St„ NÉMETH JÁNOS 159~tln„ KÖ.NNY1l" RÉSZLETFIZETÉSRE IS 
szlve fájdalmasan dobbant meg orrit, ez a jelleB:zetee: uegénJ tájban elnyomott az !.lom, fog- a :lw>kpalotába.11 torner uro ~trHt ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
e.mikor ennek• szegény kls Rgazaga.Szegényebbenahb- ta a kabll.tJAt, . leakaattotta_ a New Yorll: City, Xew York City. ~éne meg rall.tl.nnu.t, mle16U vi1iroln•I Ha WD-
r.:n:i:~~t::=n:~:~:= ::-;;~:!e:ak~~l~ó!~ö:-:
0:s!~ ~S:1at:e:z\!::g:: :::: ÜSZP2NZ.DOLLÁR ~l~'!::~a~ar :1~:~~J;:.,:oa!i.~~ ~:t,:::.::.::":!~::J::r:i-::: =~:~~~:a~.:~ 
uomoru aorú.t lá.tta és e1hatá- kos folyosókon mezltlábaa, ron- radt négyezer koronáját. Azt ■rorun telJ-1JtU11k. pénat Jüarlt meg. 
rozta., hogy legalA.bb ezen az gyoa ruhiju kisgyerekek, iba- se tudom, hol keresem. Hát tgy Pénzküldemények :rt':'.':;'1!,°~:roi~"'1• 1•k"' a lloalaeoonyabb 
egyetlenegyen aegiL Eun az rtzdAa, sárga arcu, koravén a.s.z- most lnk;Abb n.em fogadok alr 
::r:. aki~] tudja, hogy nyo- ;:~~:°:etr~:ka!e~-m~~e~~I~ ~;!~~e::~t :~:! j~~:~ !:~ H~~}:gb~onalak,a a ha-
SmenyAk dantei testvér bi- sem: ezek moat mind munká- JA.rhatom, még J6szerencse, JOU..,u1atok • ..,detl .lraln. 
Közjeuzöi 
U111•k pontoa, aukuaril h 
l•lkll1.,..Ntel cUntftlaa. 
nylUlzember - odavaló a többi ban vannak, JA:zas munkában a hogy ez az ember caak a saj!.t,. 
Idegen földek méhét turkáló kenyér ut!.n . A III. emeleten, a j!.t vitte magával éa engem ne-m 
magyarok közé - levelet Irt a hogy befordulunk a 35-öa ajtó- kArosltott meg. 
DA.ny!u.lap azerkeezt61!é~he:z, szám alA, ez a szag még er6sebb
1 
A betegségét kérdezem. 
ezt a levelet olvashatta minden- lesz. és a konyhában a félig - Tl:r. esztendeig nyomtam az 
ki, aki a Bány!.ulap táborába nyitott ajtón kerentül mosó- Agyat - kérem - moat már 
tartozik. Azt lrta ebben a levél- teknt5 mellett állva találjuk meg ujabban annyira vagyok, hogy 
ben SmenyAk testvér, hogy se- Petrik Béla anyját. Haraszty mégsem hányom a Yért. Mln-
gltenl akar Petrik Bélán éa Gábornénak hlvják most mAr, den héten j!.rok ke'teléare, ln-
hogy seglthesaen rajta, elkérte mert a Petrik Béla édeaapJa jekclót kapok és !gy naponta 
budapesti uerkeszt6ségünkUII elhalt. Az volt az aauony mA• egy-két órára fel tudok kelni él! 
ennek a kit szomoru sorara ltélt aodik férje. Azóta már meghalt dolgozom egy klcalt. 
magyarnak a elmét. a harmadik la. UJult erővel tör ki belt51e a 
Örömmel éa meghatottsággal - 1914-ben rukkolt be a fér- zokogás: 
NAGY JÁNOS & COMPANY 
FUSzeR, HENTES. RÖVIO '11:s RÖFÖS ARU ÜZ LETE. 
CHERRY TREE BOTIOM, LOGAN, W. V A. 
Haul mOdon khzlt~tt kol biu.t h.l.lhoz u.l.llltunk magyar ve~lnk• 
nek.KIWor h1tenkl11tfrl„kolb~k6altUnk. 
R6uapaprlka. JO fajt• dfrlny, mik 41 ml 11de11 mh magyar filaff,-
lru kaoh•t6 nl1unk. 
A m•■Ylrd■ ulvu plrtloaldl kfrJUkl 
Jukklve~lnktt. • 
tesi:ünk eleget Smeny!.k testvér 
kérésének éa küldjúk meg ai:t a 
kla darab papirost, amelyre Pet 
rilr. Béla a maga gyerekes 




Alüultl888-ban 624 Bost.wick Ave., Bridgeport, Conn. v .. , ••• "llo'"'• ,.11„ 
Tüzbiztositás 
A, embe.rell: ,ualíban nem 
· nair:y llgyelmet fordllanak • lllz• 
bbtosu,sn. 
Mit felelne Ön a következő kérdésekre? 
J) Elfg gondot ford.lt-e On a ti1bbto11t,sre. fa vaJjoa 
kell lSea blltosltva vaa•e • h,u, h,1tarli1I tl.r• 
gyall:, mellOl!piiJelek, gara.ge, aatomoblle, konl-
uln, 1tb.1 
!:) Felemelte.e a bhl.o&lti&J ö1neget a1 ,remelkedét 
ari.ny,ban, hogy olyH öweget bpJ011i, 1aely ele• 
geada H 11Jb6II be11enésre, ha nelalin a tb el-
pauutana valamltf 
1) Yajjoa a bhto,dtiat egy teljewesi 111egbl1Jaat4, ul-
lá rd, régi ~lpró~Jt, amerikai lnléHl.lel HlUtte-el 
Ha On -ralóban komoly rondolkodúu és előre.. 
látó ember, Uff Ön ctakia a -rilí1 le1me1bii::hatóbb • 
biztositási intézeténél köti mez biztositását, 
llPVISEU E VID2KEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PATTERSON BWG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
IUOTAR BiNTAazu.p 
f,;~~ :'.;,',= :.;;;t~'.;;-,: • ::~'i::,~ ~:.~t~:':~ ~,., ., 
~n esett 1tereszUll a Szövet- ______ Mlhelyt rendezik a Verhovay 
ffg és RA.kóc:r.y Egylet; - a Walk6 J,noo ..._ Amorlkai M•u•• k gllys& Sah•tofa mk,,a m,1,a,,4 e rf~el t, m•1!•pi merf1-UfH•I l•J• Segélyegylet dolgit, mihelyt 
k61el j6116ben pedig a Verhovay "'"' u. alfbbl o,okban, 11011 ml 1,u. • m•aru eo!n•k .., , .. ebben • • oruhban, olyan bi:r.tos ée nyugodt ldo!lua-
Egyletnél és Ref. Egyesülll!tné: Olva....., ,1 mlnd•n e11eo m•11•• emlHI• • Walk6 Jil\01 clkklt, amelyhu I llp ue,kouli,11 1, ho.ut ina , kot nyernek, amely alatt az• 
lesznek vé.ltot.Aaok. m•a• vttemtnrft. ut.6.n több 1do5 les:r. arra. hOJll'.Y 
A két elo!lbb! lAtszólag szeren- • nagyobb -aPapossé.ggal dolgo1-
alésen uszta meg a ,·lltod.st. megy egysierUen ki msradn1tk je egyik magyar cgy\elnek embert aieretnék a magyarság ha88unk, hozzá kell len fogni 
Valóulnü. hogy a két utóbblnAI a magyar egyletb61. 1.runk sincs, hogy abból lehetne pótol- élén 16.tnl, mint én vagyok. a végleges uámvctéshez ön-
Is meg teszik a legjobbat, amit ugyan, uj ezer dolláros biztosi- ni a hiá.n~ó bevételt. Hlnen Az egyleteket nem lehet to- magunkkal. 
a Jelen körülmények köt.ölt le- tásokat olyan tagok részére, a mindegyiknél órláal ö&ueg hl- vább fcntartanl énelml alapo- Kereanünk kell é8 meg kell 
heL Dtt.OBYOI azonban. bog)' kiket a gyermek oa&tályból ve- ányllk. Számtalan amerikai kon. A végpuutulá!lt nem lehet találnunk uokat a módozato-
egjUmél sem lett é.s legz meg- uünk át, de nem a megfele16 egylet van, melyek nem régeb• clhArltanl kec&egtetO: lgéretek- kat. a melyek életünket (a ma-
olth'll ,•églegeeen a lét , vagy aranyban. Ezek Is ki maradna!< blek a magyarokénál,nem 111 sok kel, vagy óra megá!Htthl mód- gyar lnthmények életét értem) 
nem lét kérdése. • egy ptl.r év muh·a. Ha nem lgy kal nagyobbak a magyarokéntl.l, azerekkel. Hol lesz busz év muf- megnyujthatják, vagy talán -
szerlnterp a magyar egyle- volna. akkor annál a magy11.r de a tartalék t6kejük sokkal ,·a u a magyar egylet, mely ha ol)'lU!ml lebetaéges - hos1-
teJrnek nincs jö,·O:je s killön. kü- egyletnél, mely \egeU!nör kezd- nagyobbak, mint a magyaro'ké a'kkorrn. még arany órát 111 lgér 11zu ldO:re bl:ttoslthatjl.k. 
li.n dolgotva, _ ami a Jegro111- te kultiválni a gyermekhlzto1l- egyUUvéve. a hall..lesetl ösnegrer Csak n Wa lkó János biztosra vestf, 
au.bb; egymls ellen dolgmva, t.6.i;t, ma ml.r legalább ezer uj, De ha a befizetéseket még tagok emlékezetében. hogy ti:t-tl&enöt év mulva nem 
_ egyik sem ér ' meg még to• 16 é,·es tagnak kellene lenni tovább emelJUk , akkor a már Ezeket IAttam Jónak fel em• lesi magyar betegsegé\yzl5 egy. 
vábbl tiz éve( Ha 1gen. akkor é,•ente. De nincs. ugy la kelll'I mértékben megtag- lltenl a tagság és vezet6ségek Jet. 
még a mostani változások utAn, A magyar eg)·letek ezen két !lágolt flatal&Agunk Itt hap:y cllltt a. krlzls Idején. Ha ezekre Ha Jelenleg! rendueren nem 
legtöbb öt év n1ulva, olyan su- bajára nem orvosság a most ki• bennünket, mert akkor mAr ol- épltenek, talán lenllnk; ha. válto:r:tatunk, akltor én la blz-
lyos ,·tl.lúgon kell keresttül ea- en5siakolt magasabb bcflzeté- caóbban kaphatja az angol egy• nem, akkor mihamar nem le- tosra veszem a pusztu!Ast. 
n lök, amilyent a magrar egyleti sek. A magyar egyletekre nem letet. Ha pedig a tlatal&Ag el 111ünk. • . Walkó J án011 a klmulb hatl.r 
tagság még nem tapasztalt és páSzol rá semmiféle amerikai pártól bármelylktl51, ni az egy• ff ,\LKÓ ;J,l~OS. Idejét kltolh'atónak véli. abban 
el aem akar hi nni. expertenee table sem. Az Ame• Jel a:,;onnnl &s1ie tog roppanni. az e&etben , ha egyesülnek az 
Ezt a suly011 állit!st nem 11en rican Experlence Table-eket a Nem le11 tehát mán mód 01 egy Walkó Jánosnak volt annyi egyletek. 
t.ácló hajbász.bbó!, nem nagy- nagy amerikai egyleteknél hou let megmenllésére, mint át ven- erkölcsi ereje, hogy el&o!lnek ki• É n nem . 
., képüllégból éa semmi esetre szu éveken ÖHW gyüjtött :lda• ni az angol cgyleteknél már gya mondja a magyar lnté:r:mények Az egyletek egyesillésével, 
rouzakaratból, hanem a kézen tok alapján állltották ÖSB~. Az korolt módaiert: - még }Ob-- a.ion balálO!J ltéletét, amelynek iga:,; megmentbet.ünk évi ub-
fekvtl tényekre alapltva tes:r:em. amerikai egyletek tagUga Itt ban meg adóztatni u öreg ta- ml, akllt gondolko1unk, négy év ezer dollirt, de bit ml leu ei 
El&o!I tény, hogy a követkedS születik, Itt les:,; taggá é\ Itt hal gokat, akik fiatal korukban ugy óta néu.üok rettegéuel a s zemé az összeg ahhoo: a addltO: tlu-
é11ekben a magyar egyletek.né! meg. De olyan aorTendben hal- Is keveset fizettek. Akkor vagy be. sieghez, amit hat-nyolc év mul-
olyan magas lesz a halé.Jot.6.al nak meg, amllren. sorrendben ki maradnak, ml által egéa~- Négy é,·e tudjuk lrlllálos bit.- y-a a z öaszea egyleteknek fizetn i 
a rá.ny, hogy a ható&Agok éa ezillettek és tagokká lesznek, gessé teszik at. egyletet. vagy tonaé.ggal, hogy a1 amerikai kell? 
ua.k:érulk iltal most megáll'a- Nekik itt volt ~ Itt van a tala- befizetnek annyit, amennyi at. magyarság élet.e tizenöt eezten- Én más módom tartom meg-
pltott befizetések n felére &e!Jl juk, amlb61 a:z uj életet veszik. ti kleléglté!!Okre s:tükséges. - dti ebben a1 orat.6.gban. m enthet6nek a magyar egyle• 
leaznek elegek. Már most Is Jó• RAJúk YonatkoztatVI!, tehát Jók De ki meri c:r:t meg kockáztatni Huszonöt éve Jöttllnk ebbe az tek é~tét. 





ga. azonban nem Itt volt és m11, hogy n:r: egész egylet és az ön- lunk szanainéJJel, s tli-t lzentlt tében ez a mostani krtz.is elmu-
A magyar egyle~knek ezen sincs Itt. Az amerikai egyletek ezes tagság egyedül 6 értük év mulve. egyik halotti tort a lik várni akartam egy olyan 
maga11 balilozási\t 81 okozu., tagBAga a snJAt magukból ki van ? másik után U]Jük a magyar ber- idl5t mikor egy-két évi nyugal-
hogy a magyar egyletek ta~BA- pergett magból éled uJra . A Hlu remény tehát, hogy egy- kekben. ma." egyleti \evegl5ben lehetne 
ga nem fokoiatosan, hanem egy magyar egyletek tagsága pedl~ lctelnket a mai formájukban A bevándorlAs telJ89 megszün tovább be9z.éJnl a pusztulás el-
uen-e 15rega,ilk meg és tömege• mint mé.r ki kelt, kén palánta még további tii évig fent.art- tetésén nem remélbe«i változás, keriUésér61. 
:'!!~géi:::iha~:~15tl~~~:~kha: ~~~/eeg:s\e~~~t;;Ík ':::;':;:~ !:~t~· kö~~1:::;:im::'::u1~:~ és tr.enöt év m:t\nem l~sz• Walkó János azért nem gon-magyarok tömegesen Amerlká- ne magyar egy ia , nem e111 dol arra, amire én gondolok, 
ha. Ezek lettek az· egyletek tag- :~r;::1~sz!~e~:k: 1 k~:;1':t~::; a :r:~J:e~:á:ö:~e::;é~::~t :t::a~~:;1=k~.::~;::::~ ::rt =~!~ !~: n~~ t!~~:~ 
~!t~~a~e~é:6:~t!
1~1:'~~:~."'~! le~z. RJ.nk tehát nem Jó a z a minden egyleti tagnak. KI toln i radv4nyal. me~mentenl a gyermekeinket a 
kj.bb harminc és negyven év, :~aek~~~~kn:iód::;rénJ~e~ h: ezt a végpuntu!Ast annyira. Mert az egrházak fentaTtólt, magyar egyleteknek. 
:::!:\m!~:z11~:z~~:!~1:c ~~zt~: l~L . ~S:e~üel~~e;, h~~~::b:nm~; ~!~!~ll ::i::~11~d :~te~1t:1~ bn~~tka: ~~:~ ~:r~e~::,~!~'; 
zött bizony meg öregedtek éli A harmad!~ s10moru tén) pe- fla'talabbnak számlthat6 tag- zenöt év alatt1a föld alá, s akik ha .sikerülne a má.aod1k ncm.ze-
:rny;ln a:~~::::se~öu::1:~ :~~r~~~r =~:.~:teétt a:!g :~:: ::::z:, ::~!'::aa ~:i:!ők~: ::;:s!~se~!: kü~::i~;:!i°~~~ ::::t :::ae:::in:k a~=:~::~ 
mo~t i:eg. r::!g,~e~:~~: ~~~=i°k a/::!: volt. togatj~k ki .egymásután a ma- az egyletelnk, de uJ vlrág:r:á&-
Akl ezt kétségbe vonja, néz• J · , E zl a kltolbt pedig csak az gyar t ibhel) ek szét.Bzórt láng- nak lndulnAnak. 
zen körUI 
II 
saját körében, gon- ternal Sodety~ évkönyve, ml. egyesülés utJán Jeh·et elérni. falt, hogy a megmaradó kis me- Nem fog ez az lrás tetgzen l 
doljon ,·Issza. az utóbbi bóna- az állami ható!lág ~d. ki. A hen- Szál]Janak végre magukba azok legséget minél kevesebb helyre sem az olvasóknak sem az egy-
p:okban elhalt magyarokra. s ne lev6 48 cgy!et köiill ceak egy a:t egyének, akik ebben ténye- központoslt&Ak. Jeti nagy&Agoknak: de én azzal 




ae~:s:\:~á:1f ne:1l~r:::Ja a fejét Am erika 
vlsua tlz, tizenöt évre, hogy elkulönltett és magára bagya; mtlgla csak eltlbbre való az egyé az a csoda, amely nem rog be- magyarsága a homokba. mlnt 
hAny halottja volt akkor a ma• tott nemzetiségnek az egylete!. ni érdeknél. tn hiszek az "egye következni , vagy legalább Is a strue-madár hogy ne láss.a 11 
gyar telepnek és hány van A,·agy hol vnnnak a nénuhok- aülésben nz erő" lgaz!lágában. amire nem lehet semmiképen ·k&:el edő ves~delmet, s akkor 
m:~~ bizonyosan mcgállapl t- :~k~::t~ öt:en.::;;::o::::: !~:~~;:t:\;:d:f!~t~e!,i t~ ~~:~ae~~:;'~:: :~:!!n!~:~~~ ~~p=:~11c::a~:r:~~~gzve~~:e:: 
ható e.z a magyar eg)•letck köz- sokkal erösebb egylete!? Mind erő, a:,; uJ élet nem forgác11oló• A Walkó János cikkében, eb- mellé azámol őnmagával és a 
pontjában. Tlz év előtt a meg- a ~ullé.Megmaradtak a nyomat dik ezét, hanem egy helyre ben a bor iasztóan és dicsérete- hely~ével és lenyeli a legke-
haltaknak csak egy kis bánya- a Llederkraut:r: és Turner Hal• megy és seglt vala111!t. Egyesü- aen tlst.lnte lrá.sban semmit, de serübb orvosságot, s akkor 
da volt ötven éven felUII. \okban, a kisebb, nagyobb sport !és esetén„ bezáródnak n va- semmit nem találok, amit meg TALÁN megmenti az intézmé-
Ma a meghaltak ba.lvan, hetven, és dal egyletekbe?, de maguk a gyont elszlvárogtató csatornAk tudnék bazudtolni. nyelnk életét továbbra Is. 
sWaléka az ötven éven felüli• nagy életblztoslto egyletek el- és talá.n öBBze \ebet gyüJtenl S ma, amikor a magyar 11&jtó- f:n azt hlnem _ s most fo-
ekb6\ telik ki. Tlz, husi évVt!l pusztult~k. E:r: a természet rend annyit, hogy a1 utolsóknak Is berkekben egymagam küzdök gódianak meg azok az olvasók, 
eiel.Stt c11&k a betegségek.és bal Je, mely alól nincs kivétel. De leaz blztosltásra való. az olvasók gylilölctével, hogy akik ugy gyülölne'k engem. 11 
esetek okoztak a magyar egyle• amelyek meg érték a negyven Egypá.r év mulva kétszázezer az olvasóim si.imAra megment- miért én mindig az üzleti alap-
teknek halá lozást. Most már évet, azok olyan sok és sulyo11 dollárba fog kerülni a négy egy- sem valahogy a Verhovay Egy- ró\ beszélek és nem hiszek a 
ezek mellett és ezek teteJéh.: az válságon estek át, amlrlH a ma• lel rentar tása. Egyesillés ese- letet, kénytelen vagyok bels- testvéri szeretet fentartó ere-
aggkor Is, még pedig ljeszt6en gyar eg„yletl tagságnak fogalma tén ennek felét meg lehet taka- merni, bogy az egylet ügyel ak• jében _ hogy egyletelnket csak 
nagy mértékben. sincs. F~gyes esetekben évi 1116.z r ltan l. S:r:bczcr do11árral é,•J kor sem leunck véglegesen és ugy menthetjük meg, 8 ugy Is 
A ml.aodlk tény, ami crösen dollárnál Is magasabbra rugott száz halálesetet lehel ki ci;yen- örökre rendezve, ba n moatonl, csak ESETLEG, ha sürgo!lsen 
honáJárul a végpusitulás ml- egy, egy régi tagnak a beflzeté• Jitcn l. Annyi, mint ha s:r:áiial nagyon keserü és nagyon ke- átváltcntatJuk azokat r ende11 
el6bbl beJr:övetkeztébei, hogy se az ujjá , alakltáskor. MAa kevesebb tag halna meg. Jgy serves ujjllái;okat - behozzák ·életblnosltó t6.rsa:stl.gokká. Ha 
nlnca talajunk, ahonnét uJ éle- eselben pedig ca:i,k felére lett kell a halá.lescteket csökken te· majd. lehetséges, akkor az összes egy-
tet, uj en5t kaphatnánk. A nagy Jogoa a tag örököse az eredeti ni, mert másként nem lehet. Walkó János öt évre becsUII letek helyébe egy társaságot 
mérvti ldel'ándorlAa megs:r:ilnt. blitosltási ösuegnck. Szá:tezer dollár óriási öuzeg azt az Időt, mikor ujra rendezni kell csinálnunk, ha nem lehet, 
Nincs Is remény, hogy a kö:zel A .brldgeportt Szövetség és annak a tagságnak, mely ma kell a1 egylet dolgát. éli három akkor 81 az egylet fog megma• 
j6v6ben akkora lesz, mint 11. Rákóct.y egylet berl:tetésl táb- még ötven cent emeléRt 111 ne- évre. radnl, amely en mihamarabb 
bá~ru előtt volt. A ml kev6a 16.:tat.6.t Sherman C. Kattell ál- hezménye1. S ha azt tudnám, hogy e:t -a megcsinálja. 
bevindorló jön, ut egymás eU'll lltotta öseze, aki abban az !dO:- Ne blgyJen az egyleti tagsAg bárom év tétlenül fog elmulnl Lehet abban a. társaságban a 
kapkodjuk el éa egyiknek sem ben Conncctleut állam lnsur- a C!JUrée, csavarásbnn. Aki azt a:t egyleti életben, ha azt tud- papi roson akirmennyl a teetvé-
Jut annyi, hogy ellenaulyozná a 1mee departmentjének a szak• mondja, hogy azért nem egye- nám. hogy at. amerikai magya- rlaégb61, meg a ueretetb61, 
megle,·,5 tagaé.g öregedését. _ értO:Je ,·olL Állltólag az Egye- sül, mert az egyletét réltl, ai a rok gondolkozó él! vezeti! ré&ze mert blnen eddig la csak papi-
A magyal' egyletek átlagos élet- sült Államok keleti felének snJAt dzsábJt\t láfJa veszélyben. ·a következő három év alau is roaon voltak ezek a nép dolgok, 
kva mellett legalább huszonöt egyik leg}obb matematlku83 ez Aki roaszat klAlt a mt\.sikra ai az utolaó perc~t virJa, hogy 111 de u Intézetek -a lapja aem a 
aliulék uJ tagot kellene éven- a Mr. Kattell. Még eem hlst.em egyesUlés miatt, ni a aaJAt hü- egyletek dolgát uJra rende:thea- testvériség. 1em a 111avalatok 
te fel venni. hogy fellWnen Je- el neki, hogy bármelyik egylet- nét takargatja. Aki kertel az se, akkor o. kis ujjam se moz- nem lehetnek, csak a két.Bt.er-
hetne tartani a mostani Allapo- nél hOll&Zn Ideig jó volna ez a lgaia:ág eltl l, az ellensége n:t dltanám, a 1111\mal se nyitnim ken6. 
tot. Ezt nem blrja meg tenni befizetési tábll.iat. Mikor ezt ót kitartó tagaé.gnak. ki, hogy a dolgok a Verhovay- Ha a magyar egyletek olyan 
egyik magyar egylet sem, mert .kifejeztem neki éa hozzá ma- Az eddigi egyesülés! próbál• aknái rendezl5dJenek. gyökeres átalnkuláaon m ennek 
nlnea mlbl51. gyariztam a magyar egyletek gat.6.sokat mindig a s~emélye11 Minden amerikai magyar uJ- keraaitül a követkei6 két évben, 
A serdült! magyar UJuságra különleges helyzetét. lemondó• érdek el6térbe tolása tette med- ság uerkea1t6je tudja, haláloa a mely lehettivé teul a aiámuk-
&e.111 sté.mlthatunk. SzeretJlik lag hagyta h-Olyben, hogy l!íai. dővé. Ha más érv nem volt, ait biztonsággal tudja, hogy a Ver- ra, hogy busz év mulva lejáró 
ugyan azt mondani, bogy O:k II Mit lehet ebbl51 követke1te1• hintették el, hogy azért uorgal- bovay Egylet dolgé.t MUSZÁJ, é, huu év mulva., a b l1toaltot-
egylet JövO: et668ége, da ez csak ni! Azt, hogyha most bármilyen mazom, mert én akarok teluln- KELL rrndeinl, de eddig Jófor- talr. éktében n:r:etend6 pollcyk.at 
kis r&uben \gu. A gyermeket befizetéseket Ailapltunk Is meg, re kerUlnl. Kijelentem, hogy en mán magam vagyok. aki eit adhatnak a tagjaiknak, akkor 
be Jratja a azül6 tagnak. Amlg: rövid !dti mulva magasabbra nek aemml a lapja nlne&. Egye- nylltan Is megmondom n tagok- meg lehet menteni 15ket a pua1-
a at.ülti fl:zet, addig tag marad. kell •azokat emelni, a tömege- aülég esetén nem 111 vállalnék nak. tulUtól. 
::
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,,YORK, U. a. A-
Edzett-e ·a gyermeke 
az-iskolába járáshoz? 
Honnan tudja lwllY. egéazaégea?, 
HOl}'an ltbeteérrs u, hoey ilym fd11llip 
aodott oraáfban, mint u EgyetWt Allamok• 
ban, hat millió f0811%ul tápWt urrmn; van? 
Euharmada u rgi&i gyumrk lakóuipa.lr.l 
Méa-b, senk1K1ll hlazl rgy ,uda sem, hou 
a a:r;Welk tudnAlr. m. Nénm CMlr. lr.ilrW • 
uomuédstl.gban, u ön utcAji.ban a gyerme-
kek k!Szött. Hirom köiW qy aunved ett.61. a 
veszedelmes illapottól fll ez u raY, rllftlMfe 
u efffl környéknek. Meri a roeaul tipWt 
gyermek terjeszti a ragadós bet~geket. 
Fopkonyak njta a baclllusok, miJ u q4a-
aégea (Yennelr. képes dlenttnnl nrkik. Köay-
:::net~1t~J?':1":errl':11~te&--
A helyea táplálék ad biztonságot 
Nemrégiben az itlagoe lskolia i')'enneil.ek 
közölt vépetea csodüatO& kWrletu.Es ut 
mutat ta, h tej különlla értfkkel: 
blr a rO!IIQ; 
ldaérlrle• 
dsnek alávr tett (Yermekrk tanllcSi t1I')' ta-
lálták, hOll'Y a qermekrk nemcsak jobban és 
egiszségesebben nézlek kJ, de u Iskolai teen-
dökben UI javulúl mutattak. 
Hogyan kell Eagle tejet adni? 
Adjon a:yermekénn; naponta 2 evA.ané.1 
Eagle tejet ¾ csésze hldrg vl:tben felokl va 
a délel6ttl vagy- a délutáni élket.ésnél. ld6-
sebb a:yermekek némelykor Jobb neretlk 
!{inger ale, sz61ólé vagy más léTrl kevr"e. 
EgysierU Eaa:le tej a Jerjobb a kisdedeknek. 
A legjobb táplálék bébiknek 
Ha nem tudja Wbljét szoptatni. probáUon 
Eagle tejet. T'óbb bébi lett Eagle tejrn frl· 
neveh-e, mint az össus mAs csecsem6 lt\plá-
lékon qyll ltvéve. Az on·osok rendelik és 
ajánlj!k az anyiknak több mint 65 iv óta. 
Ne hagyja el az Eaole tejet 
Amikor Wblje már szolidabb tip~ékot aud. 
;!z~e'fC e~af;d!tt~~f~~0 ~Asmtifui~ 
nemzedék bébiknek. Tegyen Eagle tejet a 
bébi f6tt ételeibe. Az anyábt az egén 01'• 
uágban mlndrnlllt érdekelni fogja a kla 
ff~i;.j=n=~n~!::r."a~e'!:p~it6! 
tejjel kNtltend6 tteepteket tartalmu, ha-
nem érlékes Juulatokat mlndm napi it• 
rendjéhez. 
~AGY:t~-8,ANY Asnu ,1 
(HUNO~::lhNEftS' JOURNAL) ~. 
BJJ[LERVILLE, ·ulfTUCil. 
aa~,ol-T•l•l••m: MIM1'11 Joum,I. Kuffllt. W. y._ 
1 
T•l•pll§ll• : WIUl•m""" W. y._ 417.,-.12, 
Ax •IIY•dllll ,,. .. ur btn~uzl.., a. •■Yto•lllt A.U,mc,kb,n. 
Tlle 01111' H11n1••l•n Mlne1'11 Jc,ur,1al ln tllt Unlted etet•-; 
... flnthl lr : Al. •■rHUll A.Hamokb•n ~M•ll'~■bt IJ.00 
..... ~!"'irtlen R-1H: ln IM Unlted Bt•lH 9IJIO - Hun..,-y '100 
Pnbllabe4 b:, XARTIN HJ.LER, Ellltor. 
A MatrY•r- Bln~b•l•oot blnl'i"°k lrJlk. blnl'iuok~I blnl'iu.okn•k-
Tll• Hunoarru, MIM1'11 Journ al 11 Wrlll•n for MIMts, of IIUntn, 
by Mlnera. 
IIAGtAll BÁNTúaLAP 
tenéges emberek Is voltak, akik lgad.n CNk a i:nunkúok során AZ AIERJl[;\I aA.OYA.a. flE• 
kl'fá.njá.k Javltanl. , ' ... ..i!>. GtLYzcl 87.ÖVETSto lltll"O-
De akár JóhJuemUek aktl.r rOHI bh116111{ll!I: voltak ezek a nts1 El'WEDt.l,l'.T KAPOTT 
r~r.vényesek, mlndeneeetre tlin:te8légoeebbek voltak mlndanr- NEW l'OltK ÁLLAMBAN,. 
nylan, n1int a hlmlervlllel ctmborllk. mk.lk Ide bl'rták őket, bóna-
pokon tl.t egyik levelet a mtl.&lk után lrtü ne.kik. hogy csak \&- Bridgeporton uékel6 Ameri• 
gyenek türelemmel, Cll&k küzdjenek, majd melléjük Alinak a «tii- kal Magyar segt\lyi6 S16vetzég 
[t)'Ülésen, és a gyOlée napjtl.n - cserben bagytAk fflr.et. 1923 s.ugU11.&1.u• 28-in aregkap-
Csak a base-ball ptl.lyá.lg tartott a clmborallig. ta New York tl.llam bbtO!lltá.sl 
Ember~ tévedhetnek, Jóhl11temil embere§. rosuat akarhat- felügyel6Jét61 u tl.llam lerille-
110.k, s rosszhhm;mü emberek egyéni el6nyökért Is küzdhetnek. lére a mliködé11t engedélyt. 
De akt mindezekért nylltan, egyeneaen uáll siembe 1< több- Tudvate-völeg New York 6.1-
séggel, u mind nagyon sokkal Uutel&égeaebb ember, mint az, lamban a legulgorubbak a bh:-
okl a kUideleml>en hagyja ott a ú.szlót.. • toalttl.sf törvények ifi abban u 
A mult hétröl gyüléa legszomorubb kétórtl.Jinák legsd.nan• illamban fO;;~r.i.ették fel leg-
dóbb h!lsel ne.m aaok az emberek voltak, akik mis telepről Jöt- e.16ször néhtl..ny magyar egylet 
tek Ide, hogy miaokat vádolva önmagukat védjék, hanem azok müködését, melyeket nem talál• 
1\ "·küzdötánalk". akik 6ke.t ott a gyUlésen olya.n tökéletesen tak elég 1111\lrd alapuaknak. 
c&erben hagytlk. Az Amerikai Magyar SegélyzO: 
ENNYI KELLEMETLEN. TÁRGY lff AN 
Siöv-etség mtutAn beflr.etéselt 
Ö98Zhangbo. hozta a bh:t.oaltá.11! 
felügyell5ség ltJvinal'rnalval, ls--
u:ér t tériink rá utoljára arn. ami nép volt, arn. ami bit- mét me.g11:apt.a a mOködésl en-
ta tó volt. hogy a kik e sorokat elolvaad.k, Inkább att tartlak meg gedélyt. Ez azt bltonyltja, hogy 
emlékezetükben. a legulgorubb t\llamban lis bit-
a lenléae UmCllÜ, te.ljff TU:J"O■ l 
•e«M..llatW.ot, h n•donúot 
ff aiaJo• ~n■i1r7J uut■ütt lt 
J«h7el. 
Il■ineket. tt:,ll tt ta1'1Jn •e• 
uolc as amerikai mu-:,J1rok. akllc 
p4inzkllliéuel és betttJU hma-
to■tat69'1'■1 bennllnlcet bl ■■ all .... 
Pbunldl1 Jr„nübcm ;, cloiLiroHa. 
ff■jó~Uflt, OZ ÖtuH OOlltlldJa. 
11,fif,lt ....., 4 uázaU/t Tt.-. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A lik 111.Q 1trU.11.,) 
JIID.tentd u 8ecoD.d Cl ... Moller ot lbl POii Ottlct •t NtT YoTlt:, N. T. 
tl'ttdtr lbl A.cl ot Mucb , 1, un. fkccmd Clau MOiler tt tbt POii 
Ottlee o! HhnlUTIII<!. KJ,. I OPlled tor. 
A közgyülé.11 a 1zemélyeskedés óráltól eltekintve nemc&ak tOIS alapokon nyugvónak tah\1-
nagyon komoly, de váratlanul és h lheteUenül komoly volt. és Jak 1-a már az amerikai ma- 1 
'"'-==============='1111. felszólalások annyi meggondoltstl.gról tanuekodta:k, amennyit gyarstl..g egyik legnagyobb e,gy-
ÉRDEKES APRÓSÁGOK 
A HIMLERVILLEI KÖZGYŰLÉSRŐL. 
tllké:;~';'~::1e~:~~:l~se;~~:!1~;::k:~t, e;i~~:~den felszólalt\11 ar- ] ~e;l~ö a;z!:e~~:~. Magyar S~ 
ró] t.anuskodott. bogf a rés-zvényesek a legnagyobb jó-akaratt::i.1 New York állammal a Szövet 
és a legnogyobb megfontoltaaggal Igyekeznek a. társastl.g boldo- ség oly teriiletet nyert. ahon-
c:ulá!!Ara. nan }e)enti5s uj erőforrásokat 
merithet. 
A LEGERDEKESEBB, --~ SZE~m~
0:u~.~!!~, .... trtnok ,égebben, .. ,.,., ••• , ... 1. ELK IUVE~IDAW.lK. 
de e!yszeramlnd lcgsaomorubb esei mindenesetre a~ volt. lnlat köigyülé.lleln, hogy-még a s~mélyea támadások és c1 vódú-
hogy a kozgylilést megtartani 11em lehetett ~ !o'k- is 11 Jegt iszlle89égesebb modorbnn folytak le, s akár a. ma- Az Elk Rl\'er mellelt Kanaw-
A r!\szvényeaek, akik évkinben egyik tevelet ·a másik 11tán gyar egyletek, a.kár a jelenlegi magyar Ne-mietgyüléa tanulha- ha CountyÖan, Clendenln mel-
l_rjtik, am'.! ly-ekben mind a társaság ügyelt.11karJn dlri~álnl, ml- lolt volna ezen az értekezleten. ' lett egy hatalmft.JI hidat éplte-
kor aunak ldej(' van még :ura sem ULrtJa érdeDl.e1mek a táraalln- nek, &miáltal azokat a szént.e-
AGEE OEPARTMENT STORE . 
14 THIRD AVE., WIIJJAMSON, W. V A. 
A legfin omabb férfi ruh,bt tartjuk rakli roa. ·i:,,,ue:-
re d sárolank hét Ullet réuére és, 111"7 Ja"n1o&abb ,ron 
11dhatu11kmlndent,mlntbár)IJ más. 
Qaeen Qaallt7 nGI dp{IJi. Corsett tlile téri! cipA, m11.n-
k.du11hák, eg:,uóval minden rabbaU dllkct kaphat n,hmll. 
a mire eso.11: u iik!léfe un. 
!!~'. hogy ;.laklvel kll ltaég nélkül Mépvi&elte~se mapt a gyUlé- S MINTHOGY A KE:T GY0U:S KÖZÖTT . ;!.lt::-~!:t ~;;!!~nl~ ::~:kro~ 
1 
R~l, ük, hogy a uepl'ember 29-1 közgyű lés hatá.ro:tatképes most elég a lka.lom nylllk a kOrtef!kedésre 'és ta.nácskoiásra, Elk Rlver tuMló partjin ..terül- ~!~~!A .. ~!~.~d A~,ROOUCE c~~1.~.~~! 
IC'IIZ, m~;:'.~ltelep veiet61 or.zal fenyeget6mek, hogy ha a részvé- remélhető, hogy az Igazi és érvényes közgyUl~s még tartalma- n ek el. 
~~~::tgt::t:1:s:::t!~~:~ ~~~:~ö:~· r::~:~:::·n~ö~v1:ie~~ ::~~!~ ::.-:::~:::a~~. s remélhet61 ~~~ arra e~J&nnek n~ ;~:~nVll~:n~~::te,:g;;;~ 
vlller6!. S mert ha közkatoná:k hagy Ják e.l a zá$1..16V az Is csunya, de a.zénteriiletel és a hld felépltése WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
MERT MAGYAROK VAGYUNK' 
:t:::e:1:!~\!:: ~;;~!::n b':~~a~I ~~~~án ~::!u~ !~1~7'3:,;Y;~d~~lei;~::e,~! ~·aubf~1~1:üt'!:::ato~J~,::~~t~~n:::~ü~:: :~t u lrt, 
1:K::n~tas~-T~a~k!~a~J~ó~•"'~h~~l•.';--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d~illn~L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MAGYAR KERESKEDŐKET FIO\'ELl1ES nem hiányozhattak azok a tünetek .11e m, amelyek mlnde-n
1 
- KISZOLGÁLÁSBAN.BÉSZESITJOK. -
~~~s:::mká~:~S)'et olyan kellemetlenné tesznek a komoly emb~ MUNKAHIREK D:r.1m•"EP1rw,■__.--www...--.: •----
k.lz. ezt mondta, attól azt hallottam, beszélték ezt Is, mondt6.k ffi~~~iiCil~r:::~; 
azt Is. stb. Ilyen vádaskodá!lokkal Jgye(eztek mentegetni magu- Congo, 01110. A. D. te9tVér lr-
kat a.i ér tekezleten azok, akik tavasszal a rendelkeiéa minden Jo- Ja. hogy náluk elég Jól megy a 
gli.t maguk'hoi akarUi.k egy hirtelen kommunista moigalommal munka. A bánya slopos, a sz.én 
kllparitan!; s akik egyetlenegy vádjukat nem Igazolták máaeal, !l sukk mat;11s. Vlz néhol van 
mint "ait hallottam", "ugy mondták''., stb. , akiknek vádja1k 18 gáz, lejtl.rók6 nlne&en . Karbid 
olyan apró-esepr6 gyerekségek voltak, amilyenekkel az iskolák- 16.mpával dolgoinak. A uenet 
ban sem álfnak el6 a második elemln .felül a gyerekek. masina vágja, tonna.J1iá1nra ~1-
zetnok roomban 80 oentet, en-
- trlben '92 eenteL Szerencsétlen-
A DANTEI BOLOND NEM JELENT MEG ség rtt:k:á.n •történik, a.z embe-
a gyiilésen, bár az utolsó hónapokban nemcsak a kommu- rekkel megfelel~ btnu:k. ~ 
nlsta lapot !rta tele buta és szemtelen hazuglligalval, hanem kör- néh~~~: :~n:~e~. 
levelekkel Is llerlr.ereste a magyarokat. bl~enners, ra. Egy baJtán köz-
A ré!uvényesek épen ezelr.b61 a 'körleveletböl látták, hogy a II hogy ott 3_4 napot ·dolgoinak 
dantei bolond - bolond ember, s !gy nagyobb kárt netl\ tiett b~limként. A bt\.nya slopos, a 
uekkel a butaságokkal. Akik aionbe.m1m~g nem voltak tlsztá- nén 3-4 sukk magas. Vlz, gáz, 
1,an télJesen a szereneaéllen 6riilt handabandáJával, azok !tél• lejá.rók6 van. Karbid ltl.mpával 
hetnek abból, hogy nem mert az 1Uet6 "vezér" a köigyillésen dolgoznak. A szenet ma.alna· 
megjelenni • ,·ágja, de van pikk munka Is. 
Tonnaszámra fizetnek masina 
BEPEREL TtK RAGALMAZAstRT utá.n 92 centet, pikk után 128 
Hajnal Lee Istvánt az elégedetlen r&ndbontók vezérét V!· oentel. Sierencsétlenség rltk.An 
~~::::~i !o~~:~s:~sal~!:!~~ett voln~ a t6.rgyali\J;. ahol felel- :::né~!:, i:a: ~Y~:!~b::: 
A "vezér" ur, aki azt hl~elte Jevelelbeu, hogy." ott lebeg :_e~J~::~o~~~~ nem bánják 
11 
szellemem H lm l~
0
rvllle felett is, m~g minden amerikai magyar 8tar . Junctloo, t•a. Csordás 
bányatelep felett , a tárgyaláson slrva kért halasztást és azt álll- János teetvér lrja, hogy náluk 
totta, h~~y.J1.zért sietnek az elesukatástl.val, mert attól félnek , Jól niegy a munka, 6 Üapot dol-
hogy eljon 11 köigyOlésre. gozna.k hetenkéni. A bánya slo-
A p:iauzosok, Hlmler Márton é' Lang Jenö nemcsak bele pos, a S"Zén 6-7-8 sukk ma-
egyeztek a bal':lutállha. de az utlköltséget Is telaJánlották a "ve- gas. Vlz van, gáz Is. Szén top 
térnek", hogy Jöjjön el a közgyülésre. marad, de van sok ki5. vmany- . 
Hát miután a hal a fejétől büzllk, ezerenCl!ét akarunk kh"án- lámpával' dolgoinak: A szenet 
ni a februj rl események el6készlti51nek a "vezérűk"-böz. masina vágja, de van pikk mun 
Ámb.ár nem tudjuk, hogy mit aiól • veiérséghe.i a charles• ka Is. Káréa.zámra flr.et'Dek ma-
tonl miestlsz, aki a háttérb61 mozgatta a illommun1zmusL sin.a után 95 centet, pikk után 
130 oelltet. Ember sok van, de 
aiért vesinek mindig te! uJ en,-
HA MAR BENNE VAGYUNK • oo,<1wt. 
ar.ok névsor6.ban , akik hiányoztak, megemllthetjUk 1-.;uta@· Dietz, Wro. Karen K6.roly ba.J 
Ta'kács JóNefet Is, nkl csemetéjével. egyµ.tt "nyilatkozgatott" a társ tudatja, hogy náluk r:sak 1-
Népsu.vában és az UJ Eli5rében. 2 napot dolgor.nak egy héten. 
Aki a nyllatkou.tot elolva&ta azt gondolta volna bogy Jste- A bánya egyenN, a aén 25---60 
nes-Takáes Józ11ef legalább Is ~r navaz.attal lesi j~len a köz- sukk. Vlz, ~ Jejlró~ tln-
gyfiléaen, mert hiszen arra kirte a részvényeseket, hogy ne a ve- eeen. Karbid mpAval O :;-
:~!:~e~:~em másokat - lrntas--Taltácsokat - ~nak meg a ~IUl~nf~~e::~~~; ce~~ 
Haiug-TakAc1 József követte a dantei "vezér" példájit, és ~=~l~::e::i!~!~~e~ ;~lt~n~~~ 
CBak measilről rtl.gaÍruai, hogy baz11gllngalr11 ne lebe.1:1sen a 111e- nall., de arldlg Koren testvér 
mébe a réP.zvény,esek e16tt vilanolnl. nem ajánlja a hel~. mlg a 
muulul. Jobban meg nem Indul. 
MEG CSAK AZT AKARJUK MEGJEGYEZNI 
ETJIEL, W. VA. A társaatl.g 
ve~töség:e ut közli velünk, 
ezekkel ,1z emberekkel kapcsolatban, hogy a Ieggyivtl.bban hogy ott n1lnden nap dolgot• 
NE IZENJEN 
MENJE}'l,ejfMELYESEN 
• '.{r:tl~..;:.'~:r.,.b::~•~el:a:~fi::~.• Ah!~:~:::!J~~ 
eng•llftyl (C•rtlflc,te ol lndtntl llc•llont) dljmonteaen 
~ultJUk el utaulnk rfufre. 
1 
H·A1óJEGV ÁRA: Nlrnetorw,.,,r, ...... ~> L •• 1103.50 
, Fr,ncJ•o1'11Z.1;·1ei. .... •..• . , 100.oD 
A fenti l•u.•ahu. J,ln rnfa 16.00 war tu 11. - l(frjen 
h•J6.,,en,tn,ndeL 
DOLLÁR plnzkllldhekct .rvau,run k M•17uon,z.lg, 
• .11artr1-. Nfmtton,z.lg h Ro.,,inl• 1„u1eure. 
KIHOZATALI, 61\u•I h rnlndenHI• k6.IJ•t1df Ogyek 
ponlgl fa aukuerll •llntf~'-•· 
TOKECZKY FERENC 
Ml11<1n, Homc 
75 EAI T 1otll St., 
NEWYORl<,N.V. 
AKAR ON EROS, EGESZSEGES LENNI! 
Ha Igen, WrodJlin a 1e1U 6p'6g♦net Jó1Earb•11 tart.h'nl 6s 
110 banugolJt el ut. tffll & l•J!oaloubb U .iolbu: U aua.adó 
W ll frlueHpL Elt pedll 116rbetl ad.Ital, ha Hpoelllnt bed6r-
HÖl! llm•lt a lr.hnerlW manU.Ja uláll & Y&l6dl 
ROYAL SOSBORSZESZSZEL 
\ 
Ez a ~IO<l,llato. uer melJ\ljllJ• u llmolr.at. m1pallllteU a 
fi!dalmakol. De •lPIIIMln, neh111)" 6r1'1Ec.elen utlautot IIÓJ,nn•IE 
• n1•U.b._ K6rJ,en lr.JreJezeuen 
ROY AL SOSBORSZESZT. 
.-.11 IEllldJe re11deJ6Ml • p4a,utl qyfllt a r,nal.llólloa. Eo lla&::t 
o.unel to ct111'rt. hat h1!Ql!L.f dollb 50 ctnt4n pOtÜ-11 IMI· 
Uldllr.öenelr.. l17elmene: 
::~:~~::::::::: ~a~~~rv~~~. cimboráik vl~lkedtdt, akik el- ::· :oo::l:~~:~,::~::e:5 ro;: Royal Mfg. Co. Duqut1ne, PL 
Ml -Jól tudjuk, mindig tudtuk, hogy a& -eÜgedellen réÍzvé• tel. Magyar b!nyássok. mindig , 1 • 
.,,.., J'.'',r."'• r,bnwl '~" ,:aa:1u to,, Jó~ll!"f!'il, u ... n~h"'?alc mnnktlL ,,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIJIIIIIIHIIHffllllllllllllUIIUIUUI-IHUIIIIUUI 
\ 
MdlOWELL HOTEL, WELCH, W. V A. 
SZURO:M:J !1111,lL\·, TalaJdnDOI-
H• Welch„ j6n ok veUe nUI ken,uen fol. T IIIZU fi Uny•I-• u.o, 
~k•t a, rnagyuon n elklultett ~ kit ~•phtt minden lll&Hn. 
A Mag,-ar Bán:,,ulap el6fh1elé@l ira eg:, t n e ! doll6r. Címe 
lllmlervllle, Kentacllr, 
MEG MINDIG TART A 
NAGY KIÁ'RUSITÁS 
Csomagokat lehet küldeni a Suretethajó..-1I 
SZEPTEMBER 26-IG. 
THE CHAS. K, GROSS CO. 
CLEVELAND, OHIO. 
Ha egy lr.ltnn6 gyirlmin1u, uép lr.16llltá1u llocalt akar 
ves;'.i;&ls D~'ill~lccaJ~ i~Nt: TSTÁROS. 
calJIIH~~lr.octll •- Utor pnst tabrll - .. m6pl )1 ko 
Ha Dur:uit tocalt riurol. ... , .. 1wi l(l)E p,tul UJ<trit .... 
Star koealk ,ra, 
? ROADSTER . . . . . . .•.. , .. '4SI.00 
TOURJNO • . . . •.•. •us.oo 
Dorant 4 dllnderff 
ROA DSTER é.11 TOURING ............ ..• .••... tsto.ot 
SPORT AJODEL ROAOSTER éll TOURINO . . .ttt0,00 
Durantldllndere■ A 
ROADBTER ...• . SII00.00 
TOURING •. , .•.. tJIMl.00 ■ 
Lehct..o kldnnl Jobb tarmillildct, mint •hol j,1 • talaj, hlli1mu h 
egbu.teea te rmel& fahajlat Van 6s ahol megyen • k-118 termel& uö. 
Egy évben 12 hónapon ker~ntül lehet termelni 
"tuisiana Államban 
~ ~~~;::~~t-~~=.:. 
Itt doa emberuyhberfo 
6nn fl ellatthatJa 
· - ·- SIG~ KAISER 
933 SUNNYSIDE AVE., CHICAGO, ILL. 
THE NU-WAY SYSTEM 
BOHA-TISZT ITÓ lNTt ZE T 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Himlervillen képviselönk: Bodor Józ1el. ! 
Yl,v;re .'fa~: ::!1~bnbd~ M!!!; :.:~~f !°i~ :~~:e! o11ai11k 
tlarl ltJnk ruháit. 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Jó magyar bányászok, családosak és oötlenek kap-
hatnak munkál 
A szén 5 ½ láb ma1as, kitünö bottom és tetö. 
MAGAS FIZETtST ADUNK ! 
A házak 4 11obúak és lakbér 2 dollár szobánként. 
Mr. HOBSON na11on szereti a ma11ar bányászokat és 
mindenben se,ihérükre van. 
ARMY & iAVY SALVAG~ CO. 
WELCH, W~ VA. 
A ler olaóbb bevásárlási forrás. Mindenféle őszi 
és téli ruhanemüek, sweaterek, mele1 al1óruhák 
DIIJ' választékban. 
Kitiinö miaősé,ii cipo"'k, munkúrahák és min-
denféle rahúati cildcek, kofferek, táskák. 
Sok phst tak~t m'I', ha úlnk yjsár ol, 
IIAO_YAR BÁNTAazLAP 
,IOO n,tn·Asz SORSA, 
A Sa.ngamon Coal Co. Srlng• Munkás BetegsegélyzlS Sz 
leld, Il l.-ban nem engedi meg a,g sii-lk os:r;tilya, St.ar J 
00 szervezett munkásán-ak, tlon, Pa. saJiil pénzul.ra Ja 
ogy a munkájukat ujból fel• ~~~a::atLr5 r:!:\::~ée 
·e!y!:Ukáliok két hét~l ezel6tt cent. Kezde~rakor. 
sztrájkba mentek egy bajtársu· A ~ • 
kért. Ezt a bajtársat ugyan! 
zal vadolu\k, hogy nem Itt 
desen és nem tudja vége:r; 
mun:kájtt uildatt és a tár 
elbocsfi.totta a niunkAból. 
UletlS bányáa:r; a szerve 
fordul t. és ltőrte, hogy ü 
VIZl!gál jA.k fellll,mertlgaz, 
gyenge a azeme, azonban 
munkájá.t nmdesen éa Jól 
tudja végezni. A vlzagále.t 
Is á !la pl tolta, hogy a bán 
azememegfelel/Séslgyat 
d,g JogtalaJlul tette le és 
te el munkából. 
1,0t azonban ragaszkodott hozzt\ 
és mikor a társaság hallani sem ~ 
akart a dolog rendezésérlSI 
l!,Zlrájkha mentek. A sztrájk mlir 
kéthetefolylk éaa t6rsaságazt 
A!Htja, hogy a mun'káaoknak 
n,em volt joguk a s:r;trálk:ot ki• 
mondan i és n1oat azt követeli 
t/S llik, hogy 16,800 dollár kár- ,. 
térkést tlzeseenek, mert ennyi 
kárértelSketkéthetl sztrájk mi-
att. Kfje)entette azt Is, hogy 
addig nem veszi vtsaz.a a szer• 
ve~t ,pá.nyáazokat, m lg ezt a 
• 
·-----:E:::~ ~--~ ·--·== ::.:.w.:--..==-=--
MAGYAR BÁNYÁS~OK FIGYELMÉIIE't 
A lepsebb k6u női rubi k, relOIUlk, f!Wik, b~ . 
uoknyik, ■weaterek , n,5\ kalapiruk, kala pdluek, ~ 
m ell ú ceec:eem6 kelengye. 
H lmzéaek, c■lpkék, ba r lanylk, ae lyem, gyapot abóru• 
bAk, baUutok, organtln, el/Snyomot.t U,I muokik H min• 
den mú iru, am i blHgyeknek nlil1.■égea. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
l eluannk 1 ' Els6unru bnt ad Ja 1111. ú ponlosan uol-
P IJ11k k i ·u 1Y/Slnket. 
Postautján küldje be rendeléteit MARY JANE, 
HUIITINGTON, W. V A. cím, ú biúoúthatjuk, bo11 
_meg lesz elégedve kllzol1álá1unkkal. 
SANITARY BOTILING COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, 
~ ~ 
Ml gyirtJuk a hlrneves e; CelerJ Cola, Cberr, BIOI• 
adm, WblsUe. :Na Orape H 
~ "" mis ~Jéb kltUnlS büsltO 
Ita lokat. 
Ha fj radt, 11omJas 11.hJi uen hilalt lS 
lta lokal, mert asok felrrlu lllk Ont. 
Ml vagyunk Wlll lalllllOnban a kltün,5 min1Sa6111il Wlde-
man aör, lndlan Roek. G1111rer Ale e1r7edárult6f. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindi1 e1ésuérts él ízletes. =- E11en 
belőle mindennap. - A le1e1hué1e-
sebb táplálék. •• - - Készíti : 
THE · CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHIWCOTHE, OHIO. 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA, 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója• 
LOGAN és MINGO megyékben. 
975 d~Uár Lo1anban van Williamsonban. 
Ha e11 kitünö koait akar, amely a le,rouu.bb 
ulakon u elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
• W:IPYN ..;,,,; 
IIAGTAll elHTÁSSL\P ..... 
SZAKACS IMRE BANYASZ JANUS 
kat,akkorlnUbbadJukelaril tené asokat a ballaUa11ul go-
- • tal~OL 6ulntkn mondbftom, ;:n:U1 J,e:e'l~:;1:1~:~==~ Tudatju"k Logan, W. Virginia 
hogy eddig nagyon u6pen ha• meg uoltta tlutelnl a rbz-rt• m.&Q&r teatdrelnket. nogy 
suklce Imre munkatin;unk GyillölkOdé& é& durvadg nem ladt a v6.1Jalat. feJl6dött tele- nyuek egy r&z.e. TÁBORI OSZKÁR 
:r:!v!tk:::r,!!i:~~~!::ól::~ :::;~1:1:~!~~e~t~::t:!~~::: ~::~06::: ':!fkt~:}:~1~:~':~= ho:;n:::n!!;~:a:;':::r~~:~~ teat•6r eldll&lta laplll1k otta· 
Neni vt.lt meg munllatir111tnk l!ilet es11cösel•el kilid, annak nell a telep~ek e, a dllalatnak vényeiiftl - men. Itt. tlut4ra az ni képTI11elet6t. 
aorib61, a ren,élJQk, bogy csak nem len maradba eicn 11 vlli\· a bék6Jét. Mert u Itt. lakó em• 6 plm.u1 vlaelkedétülr. !dh.te fel Fel van hatalmasn ellifla&-
rl!vld Ideig maradnak ti•ol tri- gon. berek egy r&z.e aem nem akar eit a helyzetet - nkltor azok 11 téaek felY6tel6ro.. 
ui. Szak.6.c1 Imrét ml vlnu. v~r- 1.6.tnl, ecm nem akar hinni HP• veulk it a veretht. HlmlerYII• Jla«7ar Biarbilap. 
SaJnilJuk 
I 
bennünket ért Juk és vluu. vir,la a BAnylli• kinek, csalt beU-61, belr.61, anél- Jen menyGE&lhette"k u embe• 
ld61egea ,•euteiéget, él bltto- lap minden olvuója, kftl, bogy valami alapja lenne. rek k6t 6ve1 Itt tartótkodbom 
aalt vagyunk benne hogy oln• Addig, amlg Su.kics Imre Mindezeket 6nlntén él \gat alatt, hogy én mindenkor Cll&t: Losan -ridéki manarokl 
aóluk még Jobban ~jnilJ!k. lrualt nélkülöuük , Binyist tapa1ztaluom a lapjin lrtam. Jót klrintam ennek a telepnek, Valódi 14 kan\toa arany 
Sr.akica Iiure_ elég rlivld Ide ;:n:v==I '~:.r::a~~y:~~ Kertéi::x 
0
:tJJ, ~:;\~a~:1~::e:Ót ~::!: :~:-e:Óve!~Jam~ó~~: 
alatt Jutott kor.el ai .:vaaó kénytelenek tlutAn a 111erkeu- Hl mlervllle, Ky. nok a telep tovibbl fejl 0dés6t Jil mellett kaphatok. 
:;::h:::n"1,b:.:_~1~eg:n:r. tó~g egyoldalu véleményét ol· él bo1dogulAIAt óhajtom - \gy Ne VHJen haml1ltvia1U 
kilencvenöt arJ.znlékban aie- vaanl a napi eaeményekr6I F.Z ,\Z ts PROORA!IOlOM. nem klvinom Hm az ltten:.:k- :!:1!!~er'!~~~~::: 
rett& a bi1!yi1-wk ar. lrbalr... Jll:::~~:~e!:::~ra olvaaólnk K6t é,•e lakom lfünle"men :e:1:: ~;:~•::~~ :~~ v: ban, Dlu: vl\lanylimplk.. 
Suk.6.ea Imre nem abból él, Pár éve. hogy mAsnemU el· és eu.latt u ld6 alatt aoha aem• 11.etéat, akiknek Hajnal Lee hl· JrJon aa,:J képei irJe•Y• 
hogy a tollat forgatja, 1 awk a roglaltliga miatt nem tudott \r- mlképen Hm avat.1i:oztam a vin a ver.érük. 1.#-kértl 
g11ndolatok, am.-lyeket ar. éjje• n i a BAnybzlapba, de mo■t blr- Hlmler COal Co. dolgaiba. MOSt Mr. Hlm1er éa Mr. Láng t4vo- G. C. WEIJ.MAN 
Jek órilhan ia,plrra vetett , a W- juk az lgéret6t, hogy ha nem 111 ■em tettem volna - mert a Je• 1.ba eaetén cuk angol vezet6- drta h fk11effu 
nya mélyén uülettek meg ar. minden hét.en. de a legtöbb ~legi vezet6ségher. való aw- ket houannak. Lopa, W. Va. 
agyvelejében, miközben blztoa 111!muan megtal'1Juk az lrbatt. ros kapc10latom ut a hitet A'klk hasonlóan gondolkoz- Aracoma Hotel épOletébea 
=e~:"'k!t:;:~t~gatta a ~re- se!3'~~::i!::S!~~:,:t: ~l~~e!tu~~JA~!::~~~a:r:: ~a!1::~::~k meg engem kép-
Irtu.111 ez némileg meg 11 lit- emberek, de nem mindig ueret- lepen lakó emberek egy réaze Flsher Aador, 
:=• :r~:kzé:~ vont le ■e mmlt ~~eréfll. agyvelejil, 611lnle ke- ~el;:i1::~•~:~:kl~~~': a ~~~;:k::;~::zlap 
A Magyar Binyúzlap annyi- zn uj&igl ró, aki nem nagyon tii- trófillnak IUJ1, megaU!lalok, _ 
ra értékelte SukiCI Imre lrA- r6dtk a n6puentséggel, 1 min- hogy ezell:aek 41 embereknek J.A.pun'k zirta utin még n6-
ll&lt. hogy uokat ■o ha, ■emml• dig megl rja. hogy mit ~rt J6-, aggodalmit tomplt&a.m éa ar.o- hiny hlmhtrvlllei r6uvényea le• 
képen meg nem cenzurbta. nak. Akkor 11, ha bJttosan Nd- kat ar. embereket, akik azt bl• •ele be6rltezett bozú.nk mely&-
na~e:e:~k:sC:J:n::km a ~:i; ::..:~gy népar.erfttlen leH a& :~!do~~...;!!:a~r~e:r~m~\~~ ~~ö:!~i~:. uAmunkbm fo-
egy véleményen su.i.ica Jmré- Ha olvuólnk vl111.a emlékez- r.anak meg engem képvlseletilk --o--
vel, de arirt u trisal akkor 11 nek le•e~lre. 1me!_yekben a bÁ· kel. tBESITtS 
CITY TAXI CO. 
LOGAII, W. V A. 
a Flr1t NaUonal Baall. 
bll.Uffl 11e111bea. 
TELEPBOK No. 111 
Automobilok éjjel ée ni.J)-
pal kaphatók. Ide«enek 
hlr.alommal utas.halnak ko 
calJalllkon a körn,.-ékbeH 
plér.ekre. megjelentek. ha ar.oklr.a l mi ny.6.sr.-asuonyok U1ztas.6..gAról, É n nem \Uom katautrófil\11· a Hunyadi Mit,,, Magyar Mn 
nem értettilnk egyet. a burd'iriról, 1 hirotn 6.-vel lr.é- nalt a rillalatra, ha Mr. Hlmler Ue Betq-.eg61yi6 EK7let 
\e!uv!i:Jit e:l~é~:\::1,: ~::.:•l~.b~~~!rrA::~:~~; =t~~e~~~r:~:~:::ik al:~:~ tagJalbo&. ::::!!:re::'}e:!'O:; 
gunkban mlndÍg u abadon nyl• ::l~ot:1~:;~~:~t :kk~~;:u~I~ ::;:t !~';:e~:g\::1~::; te!~:;;iot~:::~ J~~ ailHU 
2:r::~:l:::~-::u:::~.t=: ":,';..,,., ""M '"'" .,, .. ::-~.::;'.'~!~•~;~,!· :~~·:~ ::~'~L \!1: -:::..i::.~. ~~ 
miénkkel. ~~!z k;::~,::~:r::::~:~• ~~~al:~~~~;~:':1 66~z:::. ell~~:~~\t minden tagtArsat, 
Sajnos, ennyi jó akaratot tpen ugy cenr.ura nélkül kii- lyftk ellen azól. hogy a11. egy dollá.r ha\Alesetl 
Sui.ica lmre nem tatJ.lt • bi· zölJO.k az lrhalt akAr egy véle- Ha tehAt 6k távoin"&k ezell: a jirulékot október 30-lg befizet• 
nyúzok egy kl1 töredékénél. ményen lear. velÍlnk, aklt.r nem. bélroUen&égek _ hlazem _ ni szlve11ked.Jenek. 
Awk a uéla6&égesen radlki- s olvaaólnkat nem kell kér- megsr.ftnnek. Legyen ,a.z elhunyt ta~r-
lls b.6.nybzok, akik az utóbbi nünk, hogy fogadják u lvesen él A vállalat anyagilag ma mir 1unk ilma caendea az idegen 
években a komm.unlr.mua &UI.- ,zeretette1 a vluzatér6 Binyiaz oly azllird, hogy uemélyea vál• hantok alatL 
MAGYAR BAIIY ÁSZOK 
OTTHONA 
Lo1~1 Wut Vir1inia. 
H• Lo1•nb• J!ln h va16cll tl..Ur1 
Uultoll J6 m"IIY„ lte1okol akar 





FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
A L01•r1 w8l17l mqya,U1 lwk ete b\ulmh■I llmt.l ki 
1Mr1r1U..koL _,,n ...... klulhwtO.ka •11t1dr111ja 
PENllOLDES AZ OHAZABA 
Kh}Olyril lley,tkirl pofll .... rl „ lelkllor■ IMUl„rl d1,10..k. 
L09ar1 ma9yt1Mn kllUl1dl ou:Uly11nk vu,,t,f„ az e9yedllll, ekl 
lh-...1 kh„1)"'1111, 11„t ■tlkl lley■kbn aukltUl■-1 j,lr • "-
Betéteket felmondás nélkiil fiutük ki. 
nnmnnnn1111111111m111111nn111111mmn1111t111111 
THE GILBERT GROCERY CO., 1 
PORTSMOUTH, OHIO ! 
Mi nas,bani tlánnitii n,,unl,.: a SUGAR LOAF 1 
1,jta hmw fóuléltelmek, CALF GROWERS ali- ;;; 
fonü.; pü,ölcoöbek, FRANCO - AMERIKAI "' 
SOWRITY, WHITE HOUSE kbéltak i 
é, a ST. NICHOLAS 1;.dnck. - · ! 
~IIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIHIIOIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIOUllfflUffllUUINllllllllli 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A leru,bl, éo leriobb batoroli, ,,.._ek, 
üly),.íkaa,ynldára, 
-· - .....ia. VAS, OVEG ES PORCELLAN 
... . EDENYT. 
E1ész lakúberudezáét beutruhtti úhmk 
a le1jutáayoaabb ároa. 
Jaja alA esküdtek, csakugy van- Jánost, mert blztoaan tudjuk. tor.As ala pjaiban nem tngathat- Stefin Jbos, Doll Zaipond 
:~ :J ~~~~~!~.mint mindenki, !~ 1::~~;é:1~~vké::;::::~ ja r.n:,erg~1or;t ar. utód kérdéaébenl r---...;;"":;..·;.;;";.;;" ;.;;' ';..· ,l~==·~· .. ~··~··~··~=,;:t 
,r.ei;!~~m:
1
:::litlan =:~~ ;:::a:ze=~l . .6.n uJra lesznek :~::g~:t1 t~;;;::!!i ei:e:n:: EZ A BANK - Logan -
tel fordu lnak ' neki mlndeokl- Örülünk, hogy mikor a lap 6II emberek, akik nagyuerilen ér-
nek, aki nlnca velük egy hlten.lar. olvasók ne•ében ldelglene- tik a b.6.nybzat meaten1égét, 1\ • vlcUk m•n••J•lr1•k • laaulv• Jewelry Co 
Ezek az emberek S11.akácsot 1011 TatenhozrJ.dot kell monda- kik vezetni le tudnak ilyen vál• ::.!b:k~!:::.::• .,.~,.,a,.u,t, ml~ • 
11 megbintottik nagyon IIOk- nunk Su.kica lmrének , mind- lalatot, amerikai emberek, nldlr. KGIRld,.. oko6r1 kGldDnk „fid. LOGAN, W. VA. 
szor, St.akAc11ban azonban elég JArt kedves vendéget kapunk Ismerik a11. üzleti ré■zt l1. HOt.· mart • 1aar1•ayol>b bar1kokk.ll •~ 1<1ta..a lffk. ,.._.,..., 11.,... 
erkölctl erö \·olt mindig, hogy helyette és fogad}--latent mond ni kell h.6.t egy amerikai u.ak· 11,r1k Bnuketut„bar1 "' n ■p0r1u .,..,..., 1.,,....., -kolc. 
ezekkel ne tör6dJék. hatunk BAnybz Jin011nak. embert a villalat 6lére. A,J:t thlratll•I k■ pJ11k m.g • kUIRlldl ~r1clek, lhklk ,..., ,. ... 
~ bl1zem. azt ,okkal Jobban me.a: ph1'k lrfolyunlL 
S.tltekra I uizallk 
VIDÉKI HIMLER RÉSZVÉNYESEK 
FIGYELMÉBE. 
11 becsilln6k, mint a jelenlegi 
vezet(lket, t!ibb tiszteletben kam■tot fb:etar11c. KOii.,.. g0r1dot 1on11t11nk 1r&11 
~~:: :!':!G~.~~:tl~t :~:1~~ The Fint National Bank, A NJ::::;;KAT n,,01.,.. .. ,. 
rl-szérGI. Még az a i;zerenc11h Williamaon, W. V L au1111J11k ki• 
he\p:ete Is lenne, hogy nem ér-
Ebben a rovatban fogjuk kö- létit végrehajtaniuk, ■t.erlntem 
:i:ölnl a Hlmler CoRI Co. ujonann nagyobb st.énterületet kellene ,a 
k:lttlr.ött gyülélének Idejéig a környéken \efoglalnunk, mln-
:t:e1~v:~~a!ó~~~vtri:e;.°!: den e11hetli1égre számltva. Ta-
aára ,·onatkozó Je•eleket, hogy IAn egyli:i:tr mégl1 Jobb ,·nAg 
a távollak6k körülbelül tudJAk lesz, nz emberek gondolkorJ.111 
1nnak ar. embernek a felfogbAt , 11 változhat és hitha ar.tin gon-
aklt 11zavar.atuk\ml esetleg meg- dolhatunk ter}e11zkedé1re: ne 
bbnak. legyUnk akkor 1zénföldek blA-
nyiban, 
AZ f;S t't:l,FOG.\SOJI. Misik fontos kérdés: -atár■a-
sig vezetélének kérdé■e. Az 
Tl111telt távol lakó ré1zv6nye1 értekezleten Mr. Hlmler és Mr. 
tirulm e. hó 3-in kör.5yftlé& Llng bejelentették lemoncli•u-
hel)'Ott megtartou értekezle- kat, mert nem hajlandók to-
tilnk egyik legfonto■abb pont• ribb türnl iuokat a bintalma-
ja volt a Tug Rlver folyón ke• kat. amik-el a részv6nyesekt61 
re11.tiil feln--6 nagy vasutl hl• elszenvedtek az utóbbi ldóben. 
dunk mikénti 6rtéke1ltése. A r61zvényesek egy r 611ze ugy 
Minthogy ezt '9. hidat annak• 1.6.tsilk ut sr.eretn6, ha minden 
Idején abban a reményben tar• hónapban mb ,·ezetné ezt :l 
tottuk mludenki elól elt.6.rva, vállalatot. 
hogy toribb terjeszlr.ediink,m<>M Én meglrom 6ulnt6n, az 6n 
amtkor az ldGk vAlto:táaa é~ az véleményem az, hogy ha ezek 
emberek lgéretelnelt be nem tar a:& emberek a villa1atol elhagy• 
tá• nilatt err61 a remtnyr61 le- lik, ennek a vi11-latnak meg 
mondani kényueriililnk -ar.t hl• losz pec!lélelve a ■o raa. Én nem 
nem. bogy leghelyeeebb a hld tehetek róla, de 6n azt hlar.em, 
é~keslté..e. hogy ezzel 111 a.dó■ hogy ma e1t -a vAllalatot csa!< 
dg ll1lgJ r&w: klnr.etbet6 .le- Mr. Hlmler tudja nr.etnL 
gyen é11 lgy nagy kamat terhek- Ha tehit teatv6rek a dolgok 
t61 megu:abadulunk. - uJnoa - ldilg jutottak él 
Ebben az esetben nem csak jelenlegi' ve.et61nket maradia-
kamai terhekt.61 uahadulnánk ra 1emmlképe.n sem tudniuk 
meg, )lanem a 11énnek a f6Tona- hlrnl, akkor én 11.t mondom, 
JJg való kluilllt.isinak terhétt'II hogy minthogy m6.s embereket 
lt, ami 11.tntén jelentékenr me& honunk Ide & mi.■ ember ke-
taftritil lenne. zébe adjuk k6te:r.rünk ke■e"NI 
MlelGtt asonban u értékest- kereaetén feJ6p(llt villalatun-
MAGVAR BÁNYÁSZOK 1 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chiaaezüat evóuiközöket, festékeket, iive,árukat 
& minden házüdazertl&i cikkeket. 
A maJJarokat fiuelmea kinol,álúban ri--
tztaitiik és áraink a le1olaóbbak. 
URESSE FEL OZLETllllliT, 
HA WIWIISONBA JON. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCCfflBJrfT éa OOLD JlED.ll, llHtek kJsir41ago■ 
aa,7ba1l1 elul61 e■ea a klir:nJékea. 
L.ulRO-ffle t&kara:IJ,ayok aagy rutira.. Bo■e•• 
baaa-t6le 1ót.ka.tmbJ ltaphat4. 
DEL •O!ITE Uaúárü UpTlsell!L - aladea 
H111erint tamak aarrN•. 
TUQ Bll'EB QllOCEBT 00- WILLUJl8Oll, W. T~ 
• 
Dr. L G. RJNEHART 
FOGORVOS 
MAN, W. VA. 
Mt11le11 !ot1m.11DU.llal).IL1,1111,._ 









A.Hall ........ lU<ua•--■k. 
Williamoa, W. Va. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOG A N, WEST VIRGINIA. 
Nagy raktirnnk nn remek lérflnhikbóL 
RUHÁK, két na4ri.«.-a1. !! DOLLÁBT(IL O DOLLÁ.RIO. 
Mérsékelt uabolt ,ralnkl )(" rték 11tin Is kéulUlnk kltlla6 
uö, etekbl!L 
A1.6ulr111\ilcm,rlrhuotk! J6Jjlr11Mhvilu.u-l 
S. J. ICAUFMAII, Manarer, 
ARMY & NAVY 
. HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WJLLIAMSON, W. VA . 
A le1iobb mu.nkúrubák, cipók, alsóruhák, fehtr-
nemüek Daff raktára. - Oriúi raktárunkból ,á-
la,itbat bármilyen ruházati cikkre van 11ik1é,e. 




l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111n1111m1111111m1111111t111111l AMIT A ~~~-~.~ttt. ... J111m111111n11111111111111111m11u11111111m1111n1111111111uumm11111111111111•111111u11H111111111H 
(Folytatia.) aort Irt Tcrnyos la. Szép, gyö,nyöril lr&M 
Áuce fe.ktte hajába, ibolya uemeibe, bá- ;:!\!1:t.~l:;:iou hogy jó t.nltóJa volt gye.-
, ~::~u!:~:_ir::~ ~k!~~:: Al'(: ~:::é::~:;tan!~á~:t~Íg !0! 
a Orant félé llveg gyár tulajdon~ 1 egyben hogy egyedül leheaeen. öanecaókolta uerel 
fiatal l~tére veuu5Je la I mint Ilyennek biz- mea bobósággal azt a hideg lrá.at a a keblébe 
nlauel kell na.gy komolyan tor6dnle, nem rejtette. Ott viselte u.utánra 11 mln~g. 
pe,dlg szerelmeanelr. lenni. Blr.nlu és ne- Az anyja persze nem tudott err6I. .Ajk-
relem nem féf,meg együtL O pihenni, O.dül- p!ttyeaztve olvasta Tornyo1 nevét a kár-
ni jött le AtlanUc Citybe, nem pedig bele- tyán, mikor megérkezett s odaadta AIICi'!-
babarodnl Thomp&On Alloeba. nak. Okos a11111ony volt a ügyesen bánt leá-
Természeteaen -rögtön Allce lovagJ4.vá nyával. M011t már nem szólta-szapulta eU5t..-
szeg6dötL Ugy Intézte a dolgokat, hogy na- te Tornyos!. Egyszerüen meg ae emlltl'tte 
pont& Játha881., beuélheuen vele, H.l.uen AZ a nevéL Ellenben Igazi aS11zonyl raflnérlá-
nagyon 1cönnyeo. megy egy ildülG helyen, a val !rá.nyitotta Allce figyelmét Albert 
bol mulatd.g mulatságot ér. Orantra 
Allce 11 szlvesen fogadta a csinos fiatal~ - Milyen Jól lovagol - - kltünö tcnnln 
ember társaságát. Jól érezte magát vele. JA.tékos - - ele6 rendü táncos - -
Orant ur, mint afféle pracUkus amerikai. - Tudom anyám. Mr. Grant csakugyan 
nem 111 soké. gondolkozott. Mikor tisztában kiváló emtier 
volt aaJit érzelmeivel, felkereste Thomp- - Nagyuerü biznlszman l11. Fiatal !élé• 
son.nét II megkérte tőle a lánya kezét re maga vezeti a gyárát. Valóban boldog 
_ szeretem _ _ _ Doldoggá fogom lefl.llz mellette, akit feleségül választ. 
tenni. Ga.!dag tb.igetlen férfi vagyok Allce nem Igen felelgetett anyja céloz-
Mrs. Thompaon természeteiien nagy öröm gal#ulra. 
mel fogadta Grant Albert uándékát,. Tud- - MQvelt, kedves ember - - - a te-
ta azonba'ij, ogy Allceb51 rogg minden s nyerén ,hordaná a feleségét - -
hogy aty bai.e kényazerltené leányát _ - Elhlazem - - silvesen le vegyo:i; a 
kedve elle érjhez menni. Meg Is mondta tarsaaágában, mert szellemes, ügyee tár-
a Uatalembernek :::t :a:::: 1'::5Jt!m~~~d~ _a:z~el~~r6~ 
_ Allcet6I r0gg ·m1Dden. Fordltaa a ul- programm délutánra! 
vét maga fel é _ Ktribdulunk motor caolnakon a len-
- Megpróbálom aaaionyom gerre a utánna tánc a Dlamonll Clubban. 
Thompsonné · rövid haboú.s után meg- - Jó .lefl.llz. Hány csónakkal megyünk? · 
mondta a fiatalembernek Allce titkát, hogy - Nem tudom. Mr, Grant rendHI az egé-
Tornyos Lászlóba uerelmea uet. 
- Egy köi.önség:es bányászlegény - - Rendezte le ilgyesen, tapintatosan hozzá 
- egy senki - - - értéssel. Amit Mr. Orant rendezett, ar. mind 
Orant Józan gondolkodásu, Jó érzésü ,m- sikerülni s.zokott. Akik azlvesen voltak egy-
bez- volL Nem la tetszett Thompeonnénak a más táreaságában aiokat o.utotta be egy 
kapott felelet. caoportba. Vlgyá.r.ott hogy a lányoknak 
_ Ha Allce s.zerelmes bele, akkor már olyan -partnert ne OSllzon be, aki másnak ud-
valakl. Akkor m.ár ela6rendü. férfinak kell 
lennie, binyáu vagy nem bAnyá.sz 
- De gondblja meg .. 
varol. Klkl a párjával, vagy olyannal, aki-
vel ulvesen foglalkodk. Ez volt rendezésé-
nek a t1tkL Ezért érezte jól magát min-
denki ai. 11 kirándulásain . Allcet természe-
tesen saját m■gáhot Jelölte. 
Vtdlm "hurráú.s" "juhooú.e" nevetk; 
köi.t surrant kJ az öbölbGI tizennyolc mo-
tor caón.ak. Grant Aftceal még hátramaradt, 
hogy megtegye az Intézkedéseket a l'iaaza-
Jövetelre. 
- Vaceora a kertben a utánna tánc 
A club managere bl zt011ltotta, hogy rend• 
ben lefl.llz minden. Akkor aztAn meglJ\?ul-
tak 6k Is a többi utAn. Al!ce a két.személyes 
csónak elején ült uembe fordulva a Orant-
tal aki a gépet kezelte. 
A motor erös pö!ögé11sel, plutolylövé2-
azeril pop-pop-pop-poppozással vágta neki 
körforgó propellerét a vlznek. Az elsG 
lendltések után lehalkult s mély, egyhangu 
purrogá.si;al siklott tova. A csónak emelke-
dó orra biztos vágással hasltotta két felé 
el6tle a habokaL Nyllegyenuen surrantak 
a többiek utan slmá.n, fokozódó gyoraaaág-
gal, mint alkoa jégen a azánkó. 
Allce jobb keJ:efeJét a vlzbe ereaztette. 
Telez.ott neki a maradó hullámoeakák esik• 
landoz6 eurlóMsa 
- Nagyuer11 - - -
A fiatal ember napsfiW!tte, csinos arcán 
ószinte ör6m t(lkröiött 
- Jól esik ha meg van elégedve a klrán-
duláual · 
- Nagyon - - Végtelen[IJ ateretem a 
tengert 
A caónaktól megiavart habokon számta-
lan apró tüzpontocakákra tö"rött meg a nap. 
Meleg mgaralt hUvösáramlat enyhltette 
ahogy gyors baladá&&al haeitottAk a leve-
gllt. EzO.st azlnü párának tUnt fel a meaz-
ue látóhatár. A roppant égboltozat ölelket-
nl látuott a roppant vlr.tömeggel. , 
Egyszerre Allce kissé megbonongott 
- Rosszul érzi magát 
A IAnyka csende.Hn Ingatta 8lép felét Me„1e bent Jl.rtak a nyllt tengeren, ml-
- Nem, caak eszembe Jutott valami - - kor Grant egyszerre cu.k 06uel'ont uemöl-
- Arra gondoltam, milyen kedves moat a 11611:.kel hajolt a motor föl!. Ugy tewett ne-
kék ég és a nyugvó tenger. Ml lenne ha meg ki, mintha klha.gybokkal pötögne a gép. 
haragudnlna)l egymlara · - - -poi-,pop---pop-pop.--,poppop _ 
Gr■nt aggódva nézett az égre, de aztán - - pop 
elnevette maglt - Baj van vele? 
- Akkor na.gy baj lenne. Vihar )enne. As - Nlnc.. Nem hiuem. Kia dolog lehet 
rettenetes mikor a haragvó ég vlllámokltal csak. Nem egyformln pattog __ de azért 
csapkodja. a tengert s az tajtékzó dO.bében Jobb ltll8Z vtn:r:afordulnl 
vlaazafeteael. A haragját la tori.bb tartja. Megfordltotta a C110lnakot és a mi■Ui: 
Az ég rég klUsztult a vlharfelh6kt61 s n percben - - - megll.llt a motor. 
tenger még soká azután zug, morog ln- Grant elaáppadt rettenete&eo. Jnkibb 
gerülten a köpködi hulláma!t felfelé. caak ugy magának mormogta, de Allce Is 
- Még nem láttam tengeri vihart meghallotta 
- Isten 6rlzz - - - ezen & kis alkot- · - Valami eltört benne 
mányon öt perc a'latt végünk lenne Ott ringott a motor caónak lelke Teutet-
Allce klfl.llé Ijedt nevetéllsel nézett az ég- ten, balott lnd11ajJal a nyilt tengeren, -
, sve:r:6k nélkül. 
- Istenkém - - ugye m011t nem lesu N~ mefl.llze a part Irányában allt-a.llg 
vihar lit111ó JIOntocekik azQrkiUtek, halványod-
Graut megnyugtatta tak, majd eltüntek egymás után. A többi 
- Ne féljen aemmlt. Blttoa ldllnk van kiránduló már hazafelé Indult 
A ca6nakok uerteai.ét váltak: egymástól. Grant sápadt arca ' fakóra válL Ree1k&-
Mlndegylk &bban az Irányban haladt, amer- tó ujjakkal babrált a motoron. 
re a bent ill6k ueszéJe diktálta. Ugy tün- Az esu uú.rkUlet mir megtet.azett s a 
tek fel me&azlrlU mint apró, elszórt fekete caolnak motor, kormioy H evez6k nélllill 
pontok a alma l'h:felületen csendesen libegett a hullámokon. 
- Hagyjuk el 6ket , - Mi leau moet 
Grant mosolyogva nyomta meg az ac- Orant hirtelen klWradt torka nem tudott· 
celeratort a a caónak emelbdll orral törte- válaazt adni. 
tett el6re MOl!t mtr Allce la megijedt reUeneteaen 
- Akar kissé himbálózni Segltség nélklll, egyedill mess.ze a part.-
- Igen, ha - - - nem borulunk rei 
Grant nevetett 
- Nem ugy értem, hogy ml hlmbáljuk a 
csónakot, hanem akkor klmegyiink a nyllt 
tengerre. Ott mlndég hullámzik a. vlz. Ilyen 
csendes Jd6ben egyformán emelkedik H all• 
lyed 
Ujra meggyoraltotta a motorL Most már 
magasra vet6dtek a habfodrok a csónak erll 
szakos nyomásától. Allce ugy érezte, mint• 
ha rep[llnének nagy gyoraaaiggal. 
tói a az éjualla - - - közeledik. 
Xl. FejezeL• 
Remeg6 hangon fordult Orant felé 
- Beuéljen ---ml lesz velO.nk --
hogy jutunk hau. 
A fiatalember körillhordozta uemelt 
elöbbavlten,a1tan&11:égen. 
- Még csak egy haláu birka alnce a 
láthatáron. - - Szerene&ére az ld6 uép 
111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111n11m11111111111111I!!! 
Ez kltaé megnyugtatta AlloeL )tir nem 
fé\L Blzott a férfiban. A gyengébb öuUnJ-
telen ösztönével blzta a dolgot u er6sebb-
re. Annak kell segitenl. Azért erö11ebb. 
- Asszonyom, ai. ön leánya olyan érzé-
keny, finom lelkü, hogy csalt hozl.á haaon-
ló tJsztaaágut képes megszeretni, akár 
munkáa ruhát visel az Uleto, akár nem 
- Ön lgy be&Zél I mégis elakarja venni" 
Allcet 
A fi atalember a~e felragyogott 
- Mert szeretem - - - Felveuem a 
versenyt Mr. TornyOH&al Allce azlvéért. 
Harcol.ni fogok érte 
- S ha nem aikerOI Allce ulvében elho-
mtlyoaltanl ai. Ideálját? 
A rlatalember lehajtotta a fejét , de ha-
mar felkapta ujra 
- Akkor - - Eh - - arra nem gon-
dolok, k[l:r:deni fogok érte 
__ ,!"'~~~~-~~:.~-- 1 
:~:~~~: :::::=::~::~~~=~~::~~,::::.: 1 
'jenek me,, Yl.ff képviulteuék macukat, mert Dalf 11erenc1étlen1é1 él 1okkölt.é1 lenne § 
Albert Grnnt er6s azemrehánybokat tett 
maginak. Utoljára még Allccnak kellett 
cslllapltanl 
- Hluen nem tehet róla, hogy va.Jam1 
rész elpattant a motorban 
- Igaz, de azért mégla én vagyok mia-
den11ek a1 okL Ha nem .14vilnk ki 1. n7llt 
tengerre, ha u öbölben maradtunk vol-
na - - -
- Én er611ködtem hogy gyenlnk ki - -
Allce a maga Jó szlvével kéu volt magi--
ra vállalni a hibát, mikor !itta hogy a rla-
ta.lember mennyire kétaégbe Hlk 
- Taláncsak meglát bennQnket valami 
baJó- - -
- Nem. A járásuk IIOkkal beljebb ealk 
Thompsonné megnorltotta a kedt 
Igy aztán könnyü dolga volt Albert 
Grantnak Allcet jóformán magának foglal-
ni le a táraasAgban. Partnerek lettek minden 
klrindulásnál, minden öS11zejövetelnél. 
Lassanként egészen összebarátkoztak:. 
Thompaonné tltk011 örömmel figyelte a 
dolog feJlödését a meg Is Irt.a az urának 
- "- - - Allce már gyógyulni kezd · 
az.erelméb61. Itt mandunk még pár hétig 
- - Mr. Grant derék, gazdag ember. Sze-
reti Allcet- - - " 
Thompaon ur nagyon elgondolkozott, ml-
kor a felesége levelét megkapta. 
- Ha Allcenak ugy tetulk, - - annál 
Jobb 
Hanem azért Toroyneaal moat már még 
Jobban foglalko:r:ott. 
- Kir lenne lent maradni ilyen tehetség-,,. 
Maga 111 elbámult, hogy a fiatalember mi-
lyen könnyen tanul a milyen hamar meg-
érti a legveszedelmesebb cllemlal titkokat ,, 
- Levelet kaptam Atlantlc' Cityböl 
Tornyos Igazi melegséggel érdekllldött 
- Hogy érzik magukat 
- Nagyszer[len. Még pAr bétlg marad. ... 
A fiatalember önkénytelen felsóbajtott. 
Ha nem volt 111 uerelmes a leánykába, von-
tódott hozt.á erllaen. :Maga 11e1 tudta miért, 
hJányzott neki, hogy nem láthatja azt a 
kedves arcoL,J,llóta elment aajátatgos nyug 
talanúg uralkodott rajta, amlr61 nem tu- • 
dott mag:inak ■Ámot adni. 
- Egy levelei.5 lapot küldök nekik. Le-
vfllri.Bra most nlnct ld6m. Jrjon rt. ma~ 11 ... ~" 
Thompaon -ur la.pjára nehl.ny iidY'Ötl6 
a tánasápak, ha ezen a napon sem lehetne a lfWést mertartani. §] 
HIMLERVILLEN LAKO RtSZVE:;::M:::?~'""''· 1 
S1mollk :::::,
6 s!:;:1b:1;~::e:,r;~o!i'6~:n;t:~:• s~:::1~~1!!~0::rd~~~~ !!~!~H11~::~ ::.0s:~: ~ 
JUs Jóuet, Vlnc1e Jh.os, 1Jei.6 Jinos. Sabján Júzsef, S1efllk l'ereot, Dallo11 s.Andor, Dablnyec !!!!~_ 
Unos, UOC"sta7 07ala, Nag7 Fer,ne, Jónáa Andnis, Z11roe11Lk Mihály, Slpoa Lajos, Ssabó l'jl, 
~:b!Ó;:e~J::~ X~;~:::a:a:rn~~o;~::i-~,1;~t~::: ~~~:it :.:~b;:~:,:.e~~n:r~!!::~ 5 
=~~:!::1;:~:a:~:'m1:::!;• ;::::~:J~d::::  ;:t,:::~.~~;~~I ;!!~~te~::::;;~,~s:i..:a::~ ~ 
!:'!7n~~m;:;~ ~ó~::f:•T~:!:: :;:r:!~~Z1~Y~~:::~t !!;.~eia~:::.:::1:~as;::::::,e~!;~~::~: ~ 
Dót& András, Dók.a hh'in, Herga Ferenc, Jó LaJ01, Xna11.1 lrirton, Olod.li.n Lajos, S1emia Ml- § 
hál:r, Nagy Lajos, Karaffa Mirton, Sallay Andnh, U11,k6 Jhoa, KOC"sel Györgf, DnMI Gibor, § 
llbky Bertalan, S11ku Jstdn, Dudis Jónef, S:r:entgyörgyl Sindor,GyelmlirMátyb, Juhi11 A.ll., § 
UJJ $jndor, Tólh Ignic1, Emlldy J611sef, Klaa C8- SiPdor, Bene, LaJos, Du1Jén Ferenc, Ve~ 5 
,\ndrlis, Dobi& Xboly, V11rga lllhály, 81ab6 Imre, Somogy i lshAn, Kin Gén, Vlb Sindor, Kl,i § 
ferenc, Kelemen s.Andor, Kelemen Jinos, u~.ró Slindor, Vadu 1-'erenc, 1'1111 M.lbJ.Jy, Xórodl § 
~~;~.!~~;r~~P~:~r:!~.F;::::,,1:::~YT:;~o::•~:~~a ~:,'!:,1 t:i:~~a::,'~~:s~ll~~~o1!:;::~ ~ 
János, Nagy Albert, J11np, lshh, JuhAu Jhor., \'ar,a htvb, S:r:akill Oibor, Bóeal Shdor, § 
Moln~rVcndel,SZ1111.ácslmre,JungaG,·ör1JJ, Vojllnky Jó1sef, Nagy Lajos, Kósa Edw111'1'1, Cdlto- E 
ra János., Kertést György, 80116 Jóud, Sipos hl-Tán, HnJercsik l'ál, Balin ,\pdrás, Orou § 
György, Domokos Jónef, Domokos :Mó:r:ea, Knnu; !Undor, Vert11 János, Oros• Jáno~ Id., Zsoldo, § 
~~~Án'::t\~t~c~:j:;~,~::c:.::,~~;~:i~:J,!6~s:~•r~aJe~c::! ~I~~:;, l'el-~::~a ~=:~;  :;f; ~ 




A fiatalember ca[lggedtea nézett maga 
elé. Allce a rémülettöl szólni ae tudou. A 
habok csendes loccaaniaa Is, ahogy a caó-
nakhoz üt6dtek, olyan vlgu1talannak, 
ljeszt6nek hang:r:ott. Ugy érezték. mintha 
valahogyan a roppant égbolto1at rájuk 
akarna azakadnl, 
C..k egy picike kii hitvány gép réllzecs--
ke tört el s tebetetlen[il verg6dött két em-
beri lélek a végtelen tengeren. Caak egy !d-
cal anyag • két gondolkozó, én6 emberi 
lény bénultan néz ajövll percek elé. 
Albert Grant öaueazedte magáL 
- Alloe, legyen tintában a helyzettel. A 
clubban nem veaz.l'k észre távollétlln-ket I ha 
&izrevestrk is nagy kMSn, azt se tudjü', 
hol kereaaenek. Akkora setét leuz 
Allce bóllntou 
- A1 éjwzakát u t6hhetJOk !gy, mm. 
- Noe? 
- Blzto11 halál. Néne - - -
Az éuakl ég peremen luun ndvekv(I 
barna folt keletkezetL 
- Az nem volt ott az el6bb 
- Nem. Ha kitör a vihar - - - v6-
gQnk 
Alke a kezeit kezdte tllrdeh1J. Oreiln vA-
glg caorogta.k a kllnnyei. Hlrtelen megje-
lent el6tte Tornyoe képe. Félha!kan ■uq-
" - Ha most Itt lenne - - -
Nem l.6.r6dött vele, ba meghallja 11 Al· 
bert Orant. A fiatal ember a azerelmn ft-
nom h&tőnlivel megérnte, hogy a Teti}y-






go&tall a Rimlel' Coal Co. bA-
11yAJ6ban. J.abor Day napJ{n 
nem dolgoztak. 
C.Utörtökön eMe 1f8 órakor 
H lm !errlllen c\(iuör- kerül 11dn 
re n. leguehb muerlkal moJ:I• 
l!lllnénufü·el Ma.e Murruyvnl 1\ 
Rlmlenlllel él Vl4~111 
mq7ar tHlTEttlml 
AJobl,rnukula&oD:Joll,..... 
1, mhulen irat cuk 11g, mint e,111. 
dlra 
U:001,CSÓBB ,{RBAN 
K•phat6 ni!.,,, ml"donl61a eltl-
mluu, lrlu hu-. binylu" kellik, 
Onnoplllhmunkho!p5ka looJu~ 
MYOHbb lron. 
~~":~~11:'.1 Ae!rrn:e~~~~:11,i;; NEW voRK 
ltll.,:ll~ DJujlok m\adea 11HleH6-
Cell 1N.puaat. 
Todbbra 11 t ~Nlm maarar tett· 
T,N11mut,eapir1t op.d.t ~t~~::~~!l~o~:n~g;ku\:i HAMBURG GURDON KÁROLY 
&lkerültebb darabja. Etenkh•ül '"'='"""'"-='~"==='"' 1 
ulnre keríil Cupld'4 ·day off UN{TI:D AMtJKAN Loo;s 
t11"11lbb.,•1nHkor11kedt 
Hl][LERYII,LE, KT. 
(Cu1,1do su.badnapja) rendki- (HARRIMAN LIN1.i) 
::!~:c~~it:~:}~!=~1106 bo· IWmüRGAM'enim 
\ 'ad.rnap e5le 7 óra.kor naKY · 
bált rendez; n ?tlilkedv!i'IG Egye-
slUet a Kouipillí"a fülliban. Zl'• 
néL a r~ ban,da uolgtltat. 
1 
l()S IIAGJAiÖRSZÁG 
{blm.leM'lllel belrl blndOI 
le1uJ1bb u.lma 
S.,,r teuU: KOLOS LEO. 
M19jelen lk. 11,.,.,11ktnl kftazor. 




Blttosltom, bogy minden 
ruha, amit nilam 11:éstlttet, 
felt6tlenfil Jól ill. 
A uéamulll:et b.a-
TOata eryuer ••· 
r•• meglitogalGm 
& k&nellenlil n, 
uea fel a rende• . 
lé11elult. 
RuWm kltUn6 n6vetb61 
U1aOlnek M blatoaltom, hogy 
~~~J!Lf:«~ ~;,s ·!I~ 1 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR. W. VA. 
Alap ~s tartaléktöke 
$60,000.00 
fü. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
J,lllnde11fogmu 11 kJit,hldmunkft.tBm-ket,ko,.,n1mu11kfkat. 
legmodernebb f" lldUCr ozerlnt fi jdalom nil kUI ~111:tck, 
~Y~"'nkil~~~:.~• hk~=~•!:,~ba6~~oz•~ 
L 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
(ahol az Omar és Holden utak kerentezoek) 
WILLIS KNIGHT Ló1anban ...... $1350.00 
RED BIRD Lo1uban . . . . S 850.00 
Részletfizetétre is adok el maoar bányászoknak. 
Q/,e.;,.,.,~ 
v,~ -
'•V • . Loranban : . ...... ............ $615.0Q 
22 -
'UOYAll 
E lap előfllelf~ I ára 2 dolllir, 
M. COL~~-~- D. S. 
Kermit, W. Va. 
HIMLERVILLllN RENOILEK 






, . ............ "' ..... ·'"'·· . .. 60} 
•. o,u .......... - ... u 
1. r.u>t,.Jel,-11-•••.-1•• 
t . A o>lnhl<lahr-011 
a. i:,1,11n . ..-. •'-*hl•h• 
~: ~~•:1.f. !:·:::•....:;~ 
1.Ao617oml lwff•k•IJl• ••••·•-
I.J>-1"1ffoik o"61 ,o lod•r •. 
•9;..,c:•~ •••. ~~• .. ~~.r .. .,.. • .~n~ 
Bárd Fuenc és Fia 
newyorklf16kJ• 
"'""'•• ••a-••ff• b•-••'"• h " •· 
U17•folem•••""'"· 




ASHLAND, KY. ' 
C:tet. tllz, bal„et, .. ,,11n .. l 
blttulth a l1gelfny8ffbb lel• 
MAGYAR BÁNYÁSZOKI 
tut Ot& nletd: n,n-olt. tnt 
0~ uoldllat lt\ bennetetel. Min· 
~.J6Ubec1Gl1te1m11okil~,1«1• 
Ha blrmlrev■nuOkNa­
lak. Q~lrt&k llou.im. 






Laeo„11 •...•. uopl. 2t. 111~.11 
Tyrrnonl• .... okl. 17, IIOV. 20 
:!J~~!l~~:z.::.::1:=t ""'· K~n~~= n61t"' ti 
!!t~n6en ..::t..':."::~tJ~tau't" "~ 
~=~~ut.abe;•I>~~ 
A r411 o1, .. 11 
EMIL NYITRA Y-nál 
bpllató.ValódlbualtaJlÜ pipa M taJt6k uhar Kata. __ ,,,_ 
.. luulpnfft.lmaklln,...._t,f9&6, 
m-et. Valódi bual U tar. an.ar 
ttll!lfllt. uorat. 11.11.,,.01< •• órit. 
l!llll1tOrü:Mlinoot.Selmec:alvl-
1>&,PIIMI ll&l'Mjitud UrtJ-L IIU,, 
dn uaml ,rudaasl6ol:cin7ba 
aeruún. Hual HuareUl. Valód.! 
ne11e111 róuapaprtb. Masrar da. 
~N'o"t~v. a~:-:: .!"a.u~"~!~ 
Ml11d111 .... 1 haul most kaphat6.. 
~b'!!T ~U=d6~•ü.et 
AZ UJ CIM : 




Nft tllldjet.el< p,6Dst ldenn ' baa· 
totbL .ll:iilolet bou.lnk, ual ~ 
e.-llltiteaenbállna)::Teietoit. 
Mr. EOQ AR CHAMBl!RS, a bant. 
v6n1túnol<L a maararot 1.u11 J,O ,...,. 
a.t6bk utJ:11 1 aúu1ik kamatot 
llntOnk. 
Ai.ptab-.000.00. 
The M'atewan National 
MATEW~!~.' VA. 
- Dr. V. E. HOLCOMBE 
SPECIALISTA 
n szem, Pli l, Orr és Torok 
betei:~1lgekbt n, 
SZEMÜVEGET 
• lenondGN\,b ~bogf,111 ulia. 
Logan, West Wirginia. 
THE PEOPLES BANK . 
APP ALACHIA, V A. 




l'lnelmuen uoJ1iLJ11k ki 
U1yhlelnkel. 
Ua rahil\. uép llulán. all:arJa tlullttatnl, nNltalnl, 
ng7 Julttatnl, JdildJe houAnkt 
Bbto1 lehet beune, bor, J4 n1wnkit kfa.ltllnll:. Ol7an 
leu ■ ruhiJa,mlntha ■j lenae. 
AMERICAN ORY CLEANING AND DYE WORICS 
LffllAN, W. VA. 
411 Stratton SL. "'Mni. Borbély 01lete mellett) Pb.oae 70 
E11eclánuitói u Oldsmobi1e kocsiknak 
Loaan é, Boone Countykban. 
LOGAN, W. VA. _ 
Ha ev-letének nyvmtatrinyra lenne 1111ibfge, aJinlJa a ••· 
gyar Dinyb1lap nyomüjit. X1lultinll: b11lses mtgblTóll:at ée 
1'e16pll J~yell:et hi.aem•latsigolra, leTéJpaplroll:at ú borltüo-
ltat. A nyomda e.lme1 lllmlenllle, Kent!',d1y, 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST YIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünőbb zoaíorák, rrammofonok, 
lemezek é, más minden ban1tzerek nau raktára . . 
Ha valami hanrtzert akar vúirolni, okvetlen nézze 
mer üz.letiink.eL Nálllllk m.indeaból a le1jobbat kapjL 
FIGYELEM MAGYAROK ! 
1-;gy j ó forgalmu férfi és n{II dl~atár11 ilslet, hau.t lm• 
portiill el~et nAgf raktára, beteg!ley miatt uonn1l 
eladó egr 0l1an r i rosl)an, mely 11.öspontja tgY' Órli , I 
bAnynvldóknek és 11110I a bányAk \ ll•ndóan dolg,o1n1lr. 
,h UJ:letlel hossubb leJ,rahl lease Is Jb, 
VALÓSÁGOS ARANYBÁNYA 
EGY JÓ ÜZLETEMBERNEK. 
Jól JJe,·ei:etett m"l!'.yllr Ui:let. · A leltári beuer;; sl ár 
f.-l~é rt m~bph11tó, ha gyorsan lutéd:edft:. 
CIM PDLINORI, LDGAN, W, VA. 
TELEFON :m1. 
Jöjjön hozzánk vá1árolni, ahol dollárjáirt a 
legjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja ·a Pill1bur1i leaiobb lisztet. 
A lernagyobb husáru üzlet Loganban. 
Minden nap hízboz 12:áDitjuk, amit nálunk 
vásárol! .. 
A leriobb füsurárukat tartjuk él 
áraink méris a legméltányosabbak. 
~i,1EN1~cfllii/tt~z= 
T onrinr Lorubu . . . . . S 595.00 
Road.ter Loruhu . . . . . . . . . S 585.141 
2 ueaélyes C..,. Loruban . $ 765.08 
S.dan Lo,ul,u S 955.00 
JOJJON ts V ~SSZON EGYET 1 
LOGAN CIWNTY MOTOR CO. 
~ (A .4or TIU4,.Nl'.~~BTT,) 
LOI~, 'l., VA. 
